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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
w AA ..
•••
IIIDIstlrlO de TIüIJ.. COnde • blnstrIl
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
primero del real decreto de J4 del actual, por el que se dispo-
ne la constitución de una Comisi6n integrada por los elemen-
tos que en el mismo se mencioDlD, que se ebcarcad de es-
tudiar y redactar lu normas para el rigimen de las asocia-
cion..s cooperativas, y de conformidad con las propuestas
elevadas a este Departamento,
P. D.
Musuit'
Señores Subsecretarios de 108 Departamentol minilteriales y
Oficial mayor de la Jetatu.ra del Gobierno.
(De la cGa.cet»)
, a partir de las reales órdenes de esta Presidencia, en lu que
se les fijó plantiUas definitivas a cada Depanamento ministe-
rial, indicando también el n(¡muo de Porteros que se han su-
primido y los que necesitan los nuevos Centros creados, li
no se consignase en la nal disposición que los creó.
Cuarto. Cuando los Porteros necesiten un nuevo titulo
por haber ascendido de cate¡orla, por no tenerlo actual-
mente o por cualquiera otra causa, serAn lo. Departamentos
ministeriales en donde sirven los que procederán, por fun-
ción dele¡ada de e.ta Jefatura del Gobierno, a extenderlos y
entregárselol, citando la correapondlente real orden de la
Presidencia, orl¡en del nuevo título.
Quinto. Los deatinos de Porteros que efect(¡en 101 Sub-
secretarios, en uso de sus facultades re¡lado, deberm ser
publicados en la Oacda de MadI/d.
Sexto. Cuando un cellnte o excedente rein¡rese, el tras-
lado de la real orden de su rein~relo y de nuevo destino se
lo dar' el Departamento ministerial de donde procede, sin
perjuicio de que el Departamento a que VI destinado le ex-
tienda la credencial, que deber' ser remitida al internado, 11
conoce su domicilio, o bien al Jefe de la dependencia a
que se le destin~;
Séptimo. Apenas se termine la publicación del escalafón
definitivo dd Cuerpo de Porteros, los txpedientes persona-
les de los interesados se devolvertn a los Ministerios, en cu-
ya Subsecretaria radicarán, ya que en ella debe estar centra-
lizado todo lo referente al pelsonal de elta clase que sirva en
las dependencias del Departamento o AgrupaciÓn formada
por el rea~ decreto de 21 de diciembre de 1923.
Cuando un Portero pase a servir de un Departaménto mi-
nistelial a otro, el Jefe del Departamento a donde va desti-
nado recibirá del anterior el correspondiente expediente
personal, que será enviado en pliego a mano, a fin de evitar
la contingencia de pérdida. Se darA recibo del¡>Iíego y, ade-
mis, en su dla, se acusará recibo del expediente al Ministerio
remitente.
De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde a V. 1. muchos años. Madrid,.28 de enero de
1925.
ORDENES
PARTE OFICIAL
nDlBtIUl BU allUTBall IIUTD
REALES
Ilmo. Sr.: Iniciado el trulado de Porterol de un Ministerio
a otro en virtud de la aplicaci6n de la le¡illaci6n :lObre dea-
tinol de ese penonal, ., debIendo dectuarle en breye 101 aa-
cenlOS re¡lamemariol por 111 baja ocurridu desde la publi-
cación del real decreto del 21 de Iliciembre de 1923, pudiera
darse: el caso de que en al¡(m Departamento minilterfal lle-
iIIe a uiltir en áertu catqorlu mayor numero de Porteroa
que 101 que en el relpectivo presupuesto consta~.
Para obviar este inconveniente y que en ninpn caso se di-
ficulte la acreditación de babere', y para precisar allunos de-
tal1~ reapecto a plantll1aa, expedición de Utulot· y nombra-
mientol,
S. M. el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien- disponer lo si-
~~~ . .
Primero. Durante el actual presupuesto los Ordenadores
de pagos no pondrAn ningán inconveniente a la acreditación
de haberes de Ponen,s, aunque en las categorlas resultase
exceso con respego al nÍlmero que consta Cln el presupueslo
del Departament~. El importe de esos haberes se cargarA al
mismo capltulo y artIculo de personal de Porteros y al so-
brante que pueda haber con motivo de la disminución que
~n otras categorias se produzca por la amortizaci6n o los des-
tinos a otro Millisterios. Sí, excepcionalmente, en al2Úfl De-
partamento lIelZase a faltar crMito, se solicitarA con urgencia
la correspondiente transferenCia de aquel otro Ministeno en
~onde forzosamente ha de sobrar.
Se¡undo. En el próximo Presupuesto se oon'si¡aarm los
habera del personal del Cuerpo de Porteros de los Ministe-
rios drjIes en el Presupuesto de la Presidencia del Gobierno,
<onsignando todo el personal que figure en activo en el es-
calafón. Este personal se divhirt en dos partes: cpersonal de
" plantilla. y CfKCeso sobre la plantilla., poniendo en la pri-
mera la plantilla que al Currpo se haya marcado o le señale
por disposición orgánica, y \:0 las~da el resto del per-
sonal.
En el presupuesto de cada Departamento ministerial figu-
rari la plantilla global de p(crteros que se le tiene asignada,
aunque sin cifrar; y, ademú, en las distmtas dependencin y
Centros de los Depa:tamentos ministeriales que tengan asig-
nados Porteros en su plantilla, se especificari el ndmero de
ellos, también sin cifrar.
Tercero. Con objdo derMsar la plantiUa del Cuerpo de
Porteros y consignar en el próximo Presupuesto la que 00-
I1'CSJ)Onde, los Departamentos ministeriah:s comunicarAn a
otIta Delegación de la Prcsldcr>cia, antes del dla 3 del próxi-
11I0 febr.ero, los Cectros de ,¡wen aeación y 101 supnmidos
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar vocales de
la expresada COlllisi6n a los señores siguientes: .
Por la Dirección general de Trabajo y ACCión social, don
Felipe Gómez CallO, subdirector de Trabajo y Acción
social.
Por la Jefatura Superior de Comercio y Seguros, D. Arturo
Suárez Malfetto, secretario deJa Comisión permanente de
Comercio y asesor de Cooperación.
Por el Consejo de Trabajo; vocal patrono, D. Francisco
Junoy Rabat; vocal obrao, LJ. L1lcio Martínez Gil; funciona-
rio del Consejo, D. Antonio Gascón y Miramón.
Por el Ins~ituto Nacional de Previsión, D. Alvaro Lóprz
Núñez, subdirector del mismo.
P<tr la junta Central de Colonización y Repoblación in·
terior, D. Angel de Torrejón. vocal de dicha junta.
Por la Federación de Cooperativas d~ funcionarios púb'i-
cos, su tesorero, D. Prdro Sangro y Ros de Olano.
Por la Federación de Cooperativas catalanas, su presiden-
te, l'. josé Ventosa y Roig. ~
Por la Cooperativa del Ministerio de la GlIerra, el teniente
coronel de Intendencia, D. Adolfo Meléndez y Cadalso.
Por la Caja de Crédito Marítimo, D. Alfredo Saraleguí; y
Por la Unión de Looperativas del Norte de ~spañll, Sil
presidellk
De real orden lo dilO a V. 1. para su oondt:imiento y efec-
tos opol'tunos. Dios guarde a V. 1. muchos años. Madrid
28 de enero de 1925.
El Subsecretario encargado det Ministerio
AUNOS '
Seiíor oficial mayor e Inspector general de los Servicios at'-
ministrativos de este Ministerio.
<De la c~eta:..)
res por la Sección 13." del presupuesto de la Pre-
sidencia.
30 -df' ene ro <le HJ25.,
Señor Presidente del Direct0r~ Militar.
~ •. 'l. •••
.. .
Señores Alto Comisar,:o ~. General en Jefe del Ejér_
cito de España en Africa, Capitanes generales
de la p~:mera y cuarta regiones, Comandante
g'enera: de Ceuta e Intorventor general del Ejér.
cito.
Se destinan al Grupo üe FUeT7.Jl.<; Regulares Indí-
~enas de Ceuta núm. 3, en v3ICantes de plantilla
que de sus clases e.x!isten, al teniente de Caballe-
ría D. Luis Palao Martialay, del regimien.to de Ca-
zadores Vitoria, 28.°, y al aU'érez de la misma. Arma
D. Manuel de la Cerda Manglano, del reWimiento
de Lanceros Príncipe, tercero, y Cuadro Eventual
de Ceuta, incmoporándose con la máxima urgencia.
30 de enero de 1925.
Señor Alto Cdm~sario y General en Je!fe de~ Ejér-
cito de España en Mriea.
Señores Capitán general de la prim¡e.ra región, Co-
nsandante genea-al de Ceu.ta e Interventor gene-
ral del Ejéretto.
•••
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
SubsecretDrls
DESTINOS
Pasa a la situación de «Al Servicio de], Pr()tec-
torado:t por haber sido destinado a las órdenes del
Alto Comisario, e: Comisario de Guerra de segun-
da clase D. Aurel.iano Garcia Maguel, de Las Ofici-
nas de la Intervención de log servicios de Guerra
de la Comandancia general de Ceuta, toda vez que
ha de percib~r sus haberes por .:a Sección 13.· del
presupuesto de la Presidenda.
30 de enano de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisar;o y General. en Jefe del Ejér-
cito de España en Mriea, Comandante general
de Ceuta e Interventor genera: del Ejército.
....
Pasan a la situaciión. de «Al Servieio del Protee-
t!oo'ado:1), el capitán de Infanteña D. Fausto Baña-
res Gil, del regimiento Vergara núm. 57 y Escuela
Central de Gimltasia, y el teniente de la propia
Arma D. Antonio Maestre Vidal, de la Compañía
de Ametralladoras de Posición de Larache pOr ha-
Ler sido destmados a la Mehal-la Jahifian,;., de T~
tuán núm. 1, y a la de Larache núm. 3,. relJpecti-
Tanwmte. toda vez que han de l'e1'cimr SUS haba-
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O>nrtinúa en la situación de «Al ServÍJCio de~
Proteetornilo" por haber si<L> destinado a las In-
tervenciones Militares de la zona de Lar~he, el
slJl'R'ento d~ la Me.haJ-Ia Ja~ifia.na de Lara.che nú-
mero 3 JOflé González Antonio, toda vez que ha de
sellUir percibiendo sus haberes par la Sección 13.·
<tel presupuesto de la Presidencia.
30 de enero de HJ25.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de Espar..a en Mrica, Comandante general
de ('.eu.ta e Interventor genera~ del Ejército.
\
Pasan a la situación de «AL Servicio de~ Protec-
torado" pe1r haber sido destinados a la Meha.l-la
.Jalifiana de Larache núnt. 3, los sargentos del
hatallón de Cazad<>re<l Figueras núm. 6 Pompeyo
Lozano Pérez y Carlos Villaverde y Morís, tooa
vez que h'Jn ete percibir sus haberes por :a Sec-
ción 13.· del presupuesto de la Presidencia.
30 de enero de 1925.
Señor Presidente del Directorio M~litar.
Señores Alto Comisasio y General en Jefe dei Ejér-
cito de España. en Mrica, Comandante gc.neral
de Ceuta e Interventor generll: del Ejército.
Se efectiÍan 11 ~ alt;l~ y h'ljas en los Grupos de
Fuerzas Regularc·s Indígenas que se' expresan, de
las elases de prim~m cate::roría ()ue a continuación
se relacionan, a..,í e: IDO las rc.ctifi.~·acioneF- que'8e
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Relación núm. 2.
Relación núm. l.
Soldado ordenanza, Fran.ci.s.co Bonilla Rodri3"1e2.
de la Guardia Jalifiana, ;¡ La Con-..n.dAncia. de Tro-
pa.~ de Intendencia de Cout,a.
Otro Facundo Dávila Velá7.quez, de la Meha:-Ia
Jalifiana de Melil1a nú¡n. 2, al rl'!gimiento de In-
fanterSa Melilla, 59 (por corrcspondenle ser li-
cenciado).
Soldado ol'lienanza, J<>sé Vera. Cueto, del regimien-
to de Infanteríla San Quintin, 47, a la Guardia
Jalifiana.
Otro, Alonso Márquez Domínguez, del del Serra.-
llo, 69, a .las Interveru:t:ones Militares de la zona
de Tetuán.
Otro, Miguel Telle Rizo, del de San Fernando; 11;
a la Meha:-la Jalisfiana de Melilla núm. 2.
.,1--_..";.::
t:'#,- I
p~~~'1A 'situación de «Al Servicio del Protec-
t1orado» lQB 801dados comprendidos en ,la re:ación
número 1, por haber sido destinados a las Tropas
J"jifianas que se expresan y tener que perciblr sus
haberes por la Sección 1;;," del presupuesto de la
Presidencia, y los comprendidos en :a número 2
causan alta, en la situaCl:ón que les c~rrespond·a, en
los Cu.erpog que se imtcan por h<.Lb<-~'i' sido baja en
las Tropas Jalifianas que tantb. se mencionan.
. 30 ·de enero de 1925.
Señor Presid~te del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa, Capitán general de
la cuarta región, Comandantes gener,a:es de
Ccuta y Melilla e Interventor general del Ejér-
~to.
-_.- - -----------------
31 de enero de 1925
¡adican en las rea~ órdenes d; destino a dichas
~rz,as, que tamblen se especifican.
30 de, enero· de 1~25_
;eñor Alto CdInisario y General en Jefe de: Ejér-
cito de España en Africa. •
jeóores Capitanes generales ue la cuarta, s~ptima
y octava 'regiones, Comandantes generales s1e
(auLa Y Melilla e Interventor genera: del Bjér-
cito.
Soldado, Arutonio Iglesias Rodríguez. Queda sin
efecto su <kstino al Grupo de Regulares de Al-
hucemas núm. 5, con"ferid.o por real orden circu-
lar de 30 de diciembre último (D. O. núm. 293),
continuando en e~ Gl'U,p<> de Larache núm. 4.
Cabo, José Garc:ia R";z. Se. <Jeja sin efecto su ~­
tino a RegularEl8 de Alhucemas nú:m 5, confen-
do por real orden circular de 30 de diciembre
ú:ti:lllIO <D. O. nÚtni. 29.3), continuando en el ba-
tallón de CazadOO'es, 12.0 de montaña, Cuerpo a
/lile pertenece.
Soldado, Gerar<lo Espinza· Echevarria. Se deja sin
c(~cto su destino a Regulares de Melilla nú-
mero 2, conferido por rea: orden círcular de 2
del actual (D. O. núm. 2), continUAndo en el
regimiento de Infantería La Albuera, 26, CuerpO
:: que pertenece.
Otrcs, Miguol Gonziílez González y E'n":que Na-
va.rro Matilla. Causan baja en Regulares de A~­
hucernaa nÚJl\ 5 y alta en el regimiento de In-
fantena San Fernando, 11, y CoJt)andar1eia de
Artillena de Melilla, respectivamente.
Otro, Doll'cingo T~ópez Alonso. r>estin.ado a Regu-
lares de A:hUlCelmag núnt Ii por real orden de
J5 uel actual (D. O. núm. 12), psta se entenderá.
rcct.ifl.cada en el sentido de que La verdad" I
IVocedencia de d'icho indíviduo el! el regimiento
de Infantería Zamora, 8.
~o.aúm. 23
-'-- -:-------
(·nll~"lna.:t:l «:J'Y."<'sentes y con haber» en el re~:­
mi~nto mixto de Artilleria. de Melilla y en
el regimiento de Infanteria Cer.iño:a nÚm. 42, res-
pectivamente el so:d:ado, ascendido a cabo J()sé
J,l'is Das Mingot. y el de ig-ual clasfl Tomás Alon-
so Oza,ya, que hin !rido baja en la Mehal~la Jali-
fcna (le Tafersit núm. 5.
30 de enero de 1925.
v"r'lr Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Com¡jsario y Genera) en Jéfe del Eiér-
~:to de España en Africa, Comandante genera.l
rl~ Malilla e Interventor general del Ejército.
T. 3 real ordE'n de 21 de noviembre ú:t:n10 (<<Dia·
"ll' Oficial:. núm. 263), por la que se disponía ('
""--. a la situación· de cAl Servicio del P~·vtp('t.~
-'.~:.,. ".,T ]¡"hf'r sid., dcst.inado 1\ la Mehal-:a Jali-
fiana de Tafersit n6m. 5 el sold.!Qo Antonio Par-
'!o Sánche-¿. se entenderá rectificada en el sentido
rle qlle es la baja de dicho individuo en la men-
-:~nada 111'"1-,,,.'-1-.,\. r':lus:'rr! .... n1tll ~n p~ r"'rimien"to
.l•. Tn4'''!1tena Melilla nún1. 59, Cuerpo de· su Pro-
I'f'll('ncf.a.
30 de enero Ide 1925.
~¡;flr Presidente del Directorio Militar. .
e-"'¡:;.flrE'S Alto Comisa~o y General en Jefe del Eiér-
<':to de España en Africa, Comandante ge.neralC~c,MeJil.la.e.~nu;rvento.;:n,r~~:,~~l"'~~r{!J~~
Circular. Pasan de!;ltinado~ nI Gruno de Fuerzas
Regulares Indígenas de Lail1ache núm. 4, en vacan-
tes de plantilla que de sus clases existen. los sol-
dados y cornetas· comprendidos en la ~sigU¡ente re-
lación, incorporándose con :a máxima urgene'ia.
30 de en~ro de 1925.
Señor...
Infantería.
Soldado, Andrés Lópe2' Rubia. del re~lliriento de
Infanteria del Rey, ].
Otr.<>. Félix- Ganú Pinaza. del del Infante. 5.
. OtJro, José Aunes PIón, de: mis'mo.
Corneta, Gabliiel Galau Simarro. del de M~lorc:l
número 13.
Sol<iado, José Pastor Martín. del de Bailén,24..
Otro, Jesús PuertllB Fernández, del de La A:buerll
. número 26.
Otro Ricard'O Hernández NQguerales. del mism(l.
Otro: Benito Gótqez Femández, del de La Lealtad
número 30.
Otro, Gabriel Sánch~ Sevilla, del mismo.
OtrO', Orescenciano López González, de: de León
número 38.
Otro Jerónimo Arce Soullevll, del mistmo.
Otro: Pedro Gómez Carretero, del ~s.n.>.
Otro, José Sanz Ruiz. del de Tetuán; 45.
Otro, Emilio Ferrero Caro, del mismo.
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Soldado, Francisco Carmpna Fernández, del regi- 1- Circular. Se autoriza al Capitán general de__
~ento de Infarutería Cáltt;z, 67. cera región, para que envíe u.n oficial delr~
Oüro, Francisco Chincon Ramos, del mismo. to de Infantería de la Base Nava: de Ca,rtagena, 'lo.
Otro, Manuel Borrego Ales, del mismo. a seguir el curso que para fontOLción de profeeo.,.
Otro, Manuel Marin Diañez, del mismo. de Gimnasia, ha de comenzar en Toledo, el día l.'
Otro, Diego Pera: Tena, del de Victoria, 76. de febrero próximo, según :0 prevenid,o en la real
Otro, Estanislao de Castro AstudilIo, del misnw. orden circular de 26 de JJ1a.yo de 1924 <D. O. nú.
• mero 120).
"taballería. 28 de enero de 1925.
Señor....
Soldado, AntpnÍo Muñoz Fernández, del terc~ ~
gimiento de ArtlilleTÍa pesada.
Otro, José Canas Capilla, del regimiento de Lan-
ceros España; séptimo.
Trompeta, Rafael González Chaves, del de Cazado-
res Lusitania; 12.0 .
Soldado, Mariano Gómez Arcos, del de Alb-
so XII, 21."
Otro, Demetrio Gómez Rodríguez, del misrnt>.
Otro, José Barba Cerda, del J71illJl'll).
Obro, Basilio Cuenca Treviño, del de Alfonso XIII,
24.0 de 8U Arma.
Otro, José Almenara Jiménez, del miSll1O.
Otro, Ce~so Graña Vázquez, del de Galicia, 25.0
D~APARECID<\S
Circular. La. real orden circular de 15 de octu-
bre últúmo (D. O. núm. 234), en la que figuraba
com.o fallecido el capitán de Infantería D. Rafael
M(Il:endrer88 Sierra, 8e entenderá .rectificada en el
sentido de Que la verdad~ situación del meneio.
nado capitán es la: de cdesa.parecido~.
80 de enero de 1925.
DISTINTIVOS
Se concede al General de brigada D. Alberto C88-
tro Girona, el uso del disltintivOl de la Me'hal-:ll( Jali-
fiana, con una oarr~ de .oro y cua.t~o roj88, corres-
pandientes a nueve años de permanencia en dkh88
Fuerz88, y lCamo comprendido en la condli.ción ter.
cera de l& real orden circular de 26 de noviembre
de 1923 (D. O. nÚnl. ~).;
30 de enero de 1921>.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
1'1 Onenl e_ll.d<:del de'JMáo
llIJQ9 .. Tlm7üf
•
•••
lstadD "lIVOr teatral del fJtrdID
CURSOS DE GIMNASIA
Circular. Se aoced.e a:o 8olicitado por el te-
niente de Infantería. con destino en el regimiento
de Gerona, 22; D. Camilo Vnlalón Girón; autorÚlán-
do:e para que se incorpore al Instituto Militar de
Educación F"LSica, en Toledo, a fin de seguir como
alU)1lno ",1 curso que para fOl1lllaCión de profeso-
reB de Gunnasia ha de eoDlenzar en 1.0 de febrero
próximo, según lo dispuesto en :a real orden cÍ!'-
cular de 26 de IrAJLY'O último <D. O. núm. 120).
28 de enero de 1925.
Señor...
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Dt1Qml DE TETum
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Secdon de Inlanterla
APTOS PARA A..C:;(;EN~O
Se confirma la declaración de aptitud para el
ascenso, cuando por antigüedad lvs r.orresponda,
hecha por V. E. a favor de los alféreces de In·
fantería que se relacionan a continuación.
30 de enero de 1925,
Señores Capitanes generales de la sexta y sép-
tima regiones y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla..
Relri.mieuto Sicilia. 7.
D. Francisco Jordán de Unies Patiño.
:t Cayo López Martinez.
:t José Arbex Gusi.
Repniento Garellano. 48.
D. Sa1vador Bada Vasallo.
:) José Azcué Izpizua.
» Francisco Robles Villegas.
> Ernesto Artuñedo Gironi.
Regimiento Andalucía. 52.
D. Eduardo Gortazar Moroneti.
:t M~uel Bazán Buitrago.
Regimiento Toledo, 35.
D. Rafael Gutiérrez Silva. .
:t' Francisco Rodrí~uezRuiz (hoy TerCIO de Ex-
tr~jeros).
» Antonio Cañas Arce.
:) Miguel del Hoyo Villamerie1.
BatallÓn Caudores Taiavela, 18.
D. Julio Couto Martínez. In.:ll{
Grupo de Fuerzas Regularet5 _genaa
lIelilb, 2.
D, Juan Costell Salido.
> GeDAX'O Miranda &rn¡,ño.
;) Pedro Campos del Val.
> Manuel Cortés lJoret.
:) José Sánchez Pel~l:.
:. Manuel Puig Malo.
:. José Núñez de la Puente.
p. o. a6m. 23
-
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DEm'lNOS
Los suboficiales y sargentos de Infantería que
te relacionan, pasarán destinados a. los Cuerpos
qUe en la misma se expresan, ca.usando alta y
baja en la próxima revista de comisario, bien de
pJantilla o de supernumerario, si en algún caso
no hubiere vacante. .
30 de .enero de 1925,
Señor: ..
Saboffdale••
D. Ramón Blanco Oarda, del batallón txpedlcionarJo del re-
gimitnto Ordenes Militaru, 71, al regimiento San Mar-
. ciaJ, 44 (conservando el derecho dtl arto 7).
» Pedro Badía Serra, del batallón Cazadores Arapilcs, 9, al
regimiento San Quintín, 47 (conservando el derecho
del arto 7).
• Pedro Jarque Tortajadl, del regimiento Senlllo, 69, al
Colegio de Hu~rfanosde Marla Cristina.
, Angel Rodrí"uez Bravo, del regimiento Zaragoza, 12, al
batallón montlña Fuerteventura, 10.0 de Cazadoffs,
forzoso (con derecho arto 7).
Sargeatol.
Josi Esteban !!gufa, del batallón expedicionario del regi-
miento del Principe, 3, al regimiento Slcilia, 7 (art. 7).
Ram6n Sáinz Outi~rrez, del batallón Cazadorea CataluRa, 1,
al regimiento Borbón, 17 (art. 7).
Joaquín Palacios Tolosana, del regimiento Serrallo, 69, al de
Oalici.. 19 (ut 7).
Manuel P«ez Civil. del batallón Cazadores Barbutro, 4, al
re¡imiento Ara¡ón, 21 Jart 7).·
Jun Jim~"ezMac:bldo, el batallón montalla AlfonlO XII,
quinto de Caladores, al re¡lmlento Valencia, 23 (art. 1).
Mois~ Pereda Puc:ual, del regimiento Ceriftoll, 42, al de
Cuenu, 27 (art. 7). '
PrandlCo I!ateban ttayo, del bata1l6n expedicionario del re-
rimiento Am~ltc:a, 14, al re¡lmiento Conatituci6n, 29 (ar-
tfculo 7).
Antonio Leiva de Dio., del re¡imiento Ceuta, 60, al de A.tu-
rlu, 31 (art. ~
Pranasc:o Requena Cordoba, del regimiento Serrallo, 69, al
de Murcia, 37·(art. 7). . .
Matfa, EUa. Tor.~es, del bata1l6n montalla Reu., aexto de Ca·
zadores, al rettmiento Cantabria, 39 (art. Il.
'os~ Burgos Iglesias, del batallón Cazadores A,apilft, 9, al re-
¡imlento Oravdinas, 41 (art. 7).
Rafael Oómez Z'b~, del bata1l6n monhlfta Alfon~ XII,
q~irJto de Cazadores, al r~miento Oarellano, 43 ;arl. 1).
Emtlio Cort& SAnc:hez, del regimiento Melil1a, ~9, al de
Asia, 55 (a rt. 7).
HODorio Huerias Huertas, del batallón expedicionario del
regimiento Cartagena, 70, al regimiento Vergara, 57 (ar-
tículo 7).
reodoro O'rda Oarefa, del batallón Cazadores Cataluñ., 1,
al regimiento Inca, 62 (a't. 7).
lIarcial Tel10 Moreno, del regimiento Ccriñola, 42, al de'
Tencrife, M (art. 7)..
reodoro Rodríjluez Bureos, del Orupo Fuerzas Regulares
¿~digl'nas de Larache, 4, allegimiento Sicilia, 7 (art. 7).
ItiIc:sco Femindez Perrero, del batallón expedicionario del
¿:egimiento Burgos, 36, al regimiento Sicilia, 7 (art. 7).
nncisco Martín O.reía, del b.tall6n Cazadores Arapiles, 9,
al regimiento BOl bón, 17 (art. 7).~ón Luengo Pérez, del regimiento Ceuta. 60, al de Bor-
bón, 17 (art. 7,.
'rancisco Baena Rambla, del batallón montaña, 12.0 de Ca-
zadores, al rtllimiento Borbón, 17 (alt. 1).
IlIqufn Celma Felipe, del b3tallón expedicionario del regi-
miento O.rellano. 43, al regimiento Oalicia, 19 (art. 7).
.ore~zo Belio Solana, del batallón montaña Alfonso XII,
. q:tlOto de Cazadores, alle~imientoOalicia, 19 (art. 1).
CDlgnO Mata Crespo, del regimiento Ceuta, 60, al de Ara-
.rón, 21 (art. 7).
ICtnt~ Cardenal Rodriguez, del regimiento Isab~II1, 32 y en
comlsi6n ~n Carros asalto, al regimiento Valencia, 23, ce-
sando en la unidad de Carros asalto (art. 7).
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Oabino Roig lrae!a, del batall6n expedicionario del rqi-
miento Cidiz, 67, al re¡imienfo Valencia, 21 (art. 7).
Prancisc:o Ortega Martfn, del regimiento Selral'o, 69 al de
Cuenca, 27 (art. 7). .
Adolfo Femández Presa, del batallón expedicionario del re-
cimiento SiciJi.., 7. al regim'ento Cantabria, 39 (art. 7).
Manuel Alvarez Oriñón, del rrgimiento Afríca, 68, al rle
Cuenca, 27 (art. 7).
Mi~uel Etulain lriartr, d,.1 regimiento Turagora, 78 al d~
Constitución, 29 (art. 1). '
Fernando Larrondo Benito, del batallón montaña Oomera-
Hierro, 11.- de Ca,a:!ores, al regimiento Constitucióll, 29
(arl. 1).
Teodoro Barrio Migutl, del b ·ta\lón Cazadores Chicbn., 17,
al re~imiento Constitución, 29 (art 7).
Valentín Zoco Torres, del batallón montaRa Oomera Hierr(l,
II.~ de Cazadores. al regimiento ConstItución, '}j:) (art. 7)
FranCISCO Romero Hernández, del batall6n montaña, 12.Q de
Cazadores, al regimiento Sevilla, 33 (art. 7).
Santiago Agujetas Oa,cía, .Id batallón montaña Oomera
Hierro, 11.° de Cazadores, al rC&imiento oravelinas, 41
(artículo 7).
Juan Fernjndez Va'cárcel, del batallón exp~dicionario del
regimifnto Ja~n, 72, r.I regimiento Murcia, 3/ (art 7).
Eduardo Serrano Oil, del batallón expedicionario del reri-
miento Otumba, 49, al regimÍt nto Cantabria, 39 (art. 1)
Fermín Viscarret Rives, del batallón Cazadores Talavera, 18'
al reRimieDto Canlabria, 39 (art. 7).
jerónimo Vida Romay, del batallón montaña La Palma, 8 de
Cazadores, al regimiento Oravelinas, 41 (articulo 7).
Luis de la MIlla Jjmmez, dd re(imie\'!to Ceuta, 60, al de 0.-
rellano 43 (art. 7'. .
Serafín Oonúlfz Oómez, del regimiento Constitución, 29,
al de OareJlano 43 (att. 7).
Andr& Moreno Plazas, del batallón montaRa Oomera Hierro,
11 de Cazadorea, al regimiento Se~ilIa, 33 (an. 7).
Vic:ente CarnpOl Recio, del bata1lón expedicionario del real-
miento Ja~n 72, al re¡lmtento Vt'r¡ara, 51 (art. 7).
Paullno Cue ~e, del batallón expedicionario del re¡imiento
del Prfnclpe, 3, al re¡imiento Tarrllona, 78 (art. 7).
Prancisco AlonlO Lueimo. del reaimlfnto Serrallo, 69, al re·
Jtimlfnto reaerva de CoruR., W (art. 7).
Vicente Aleal' Ar~alo, dfl regimiento Cuiilola, 4', al de Las
Palmas 66 (art. 7).
Antonio Marto. Sardin., del batall6n montda, 12 de Cala-
dortS, al regimiento La Corona, 71 (art. 7).
Valentín Amer Iglesia., del regimiento Serrallo, 69, al de Ta-
rruona, 78 (art. 7). .
jUltino Pem'ndez Aria., del rerimlento San Fer"ando, 11, al
batallón montaRa Lanzarote, 9 de Cazadore. (cQpservando
los dertc:lao. del art.7).
Francisco Ruiz 06mez, del Orupo fllerzas Regulares Indlge.
nas de Ceuta, 3, al b~tallóit monbila Lanza rote. 9 de Caza-
dorea (conaervanQo el derecho del arto 7).
Manuel Marc:o de Tortajada. del batallón Caz~dores Madrid,
2, al batall6n montaña Estella, 4 de Cazad(Jres (coDservando
los derechos del alt. 7).
Ouillermo Gomila C-ntaleio, del batall6n rxpedicionario dfl
regimiento La Corona, 71, al batallón montaña unzarotf,
9 de Cazadores (conservando los derechos de art. 7)
Pedro "'oleres Sanz, dt'l re~imiento Or:tenes Militares, 77, al
batallón mClntaña Ibiza, 7 de Cazadores (1ft. 1).
José Cardiel Actigas, del re2'imiento Ceuta, NJ, al batallón
montaña La Palma, 8 de Cazadores (conservando el dere-
cho del art. 7).
Antonio Domingo 501<'5, del re¡imiento Ordenes MilitarCl,
77, al batallón montaña Ibiza, 7 de Cazadores (art. 1).
Celso Aymerich Lis, del regimiento San Fe,nando, 11, al ba-
tallón montaña Lanzarote, 9 de Candores (conservando el
derecho del arto ,).'
Emilio Valero de la Cruz, del batallón expedicionario del re-
gimiento Extremaddra, 15, al bata'lón montaña umarote,
9 de Cazadores (conservando el derecho del art 7).
Hermenegildo Peña Balza, del regimiento Vizcaya, 51, al ba-
tallón montaña Lanzarote, 9 de Cazadores (art. 1).
SCfZUndo Cruz Romer9, del batallón Cazadores Cbiclana, 17,
al batallón montaña Fuerteventura, 10 de Cazadores (con-
servando el derecho del att. 7).
Pedro Morcillo Moreno, del regimirnto MeliJla, 59 y Carros
de asalto, al batal16n montaRa fuelteventuta, 10 de Caza-
dores (conservando el derecho del alt. 7 y cesando comi-
sión Carros asalto).
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Voluntarios.
Pedro Duque Alhama, del re¡imiento Castill" lb, al mismo,
pro~uesto por el currpo.
Manuel Caro Vázquer, del regimiento Oranada, 34, al b~
lIón Cazadores Talavera, 18.
M; rcelino Zapatelo Remón, del batallón Cazadores ChiC\a.
na, 11, al regimiento Ceuta, 60.
Pedro López Oalán, del regimicmto Navarra, 25, al de Ccu.
ta,60.
Nicolás Armentía Navaride~, del regimiento OuipÚ%coa, 53
al de Cenñola, 42. I
Iluminado fuentes Prieto, del regimitnto Castilla, 16, al dt
AUca, 68. .
Lorenzo Mito Miro, del regimiento Tetuin, 45, al bataUóll
C~zadores Arapiles, 9.
Arsenio Baracloche Martinez, del batallón montaña Alfollo
so X 1, 5.° de Cazadores, al regimiento Ceriñola, 42.
Raf,el Peche Oonzález, del regimiento reserva Coruña, 60
al batallón Cazadores Madrid, 2. '
José Santiaro Cuenca, del regimiento Borbón, 17, al de Saa
f emando, 11.
Juan Pablos Domlniuez, del rtgimiento Tarragona, 78, al 1St
San Fernando, 11.
Francisco González Cáceres, del regimiento Sicili., 7, al bao
tallón Cazadores Se¡orbe, 12.
Porzosos \
Casiano Villaverde Esteban, del rqimiento Cuenca, 27, al
"atal16n Cazadores Cata1ufta, l.
Agllstln Lcrin Cotalna, del regimiento Telujn, 45, al bataD61
Cazadores Arapílcs, 9.
Luis Gallástegui Solano, del regimiento aarellano, 43, al ..
tallón Caudore" Chlclana, 17.
José Rodriguez Alvarez, del regimiento La Victoria, 76,~
batall6n Cazadores Cataluña, 1•
Francisco Giro Oele" del regimiento Navarra, 25, al batall61
Cazadores T.laver" 18.
Ellas Huélamo ChillarÓD, del regimiento rÚII, 72, al del Ce-
rifloIa, 42. . .
Hlginio Sánchez, del rqimiento Segovia, 75, al batallón Ca-
zadorel L1eren., 11.
PrancilCo Cadenas AYUlo, del re¡imiento Se¡ovi., 75, al 111·
tallón eaadoru Ueren tl, 11.
Buenaventura del Moral Oard•• de la Academia de Inf..
teria, al batal1ón Cazadores Catalu!a, l.
JOI~ Dlaz Garela, del re¡lmicnto Le6n, 38, al batallón Cw·
dore. ChlcJana, I '. .
Mart!n Hol¡uln Ouill~{ del regimiento Sqpvia, 75, al ball·
1t6n Cazadores Arapi es 9.
lebastiá. L6pez Cardos, del re¡imieJlto Vad Ru, 50, al bata-
1l6n Cazadores Chiclana, 17.
Marlln Pascu.1 Pastor, del regimiento León, 38, al bat1D6a
Cazadores ehiclana, 17.
JOlé Carmona Lóper, del regimiento León, 38, al batallóo
Cazadores Chiclana, 17.
Antonio Ouzmán Avilés, del regimiento Córdoba, lO, al de
Ceriilola, 42. . .
Manuel Mateo Arias, del regimiento Córdoba, 10, al de Cen-
ñola, 42.~igue1 Du~n Ramos, del recimiento'Córdoba, 10, al de Ct-
riñola,42.
Carlos Navarro Pérez, del regimiento La Corona, 71, al bata-
llón Cazadores Tarifa, 5. .. .
Carmelo L6pez Játivll.L del regimiento Guadalalara, 20, al
batallón Cazadores Larifa,5.
R.món Cruz Pla, del regimiento Cuene., 27, al batallón Ca-
zadores Tarifa, ~.
Bartolomé Varea Fernández, del regimiento Oranada, 34, 11 .
batallón enadores Tarifa, 5.
Rufino DIIZ Otazu, del regimiento Cuenca, 27, al batalló.
Cazadores Tarifa, 5.
Vidal Mesanza Sáenz, del regimi.nto Cuenca, 27, al batall6a
Caladores Tarifa, 5.
f1orencio Zarco Almagro, del rtgimiento Córdoba, 10, al
batallón Cazadores ArapiJes, 9. .. .
Francisco Romero Blázquez, del rejllmltnto ScgOYla, 75, al
batalón Cazadores-Llerena, 11.
Dtstino. a (os batallones exptdidonarlos dt los catrpOs
qat St apresan.
José Travieso Puig, del rel!imicnto Ferrol, 65, al batallón
montaña fuerteventura, 10 de Cazadores (art. 7).
Constando ROdríguez Gutiérrez, del batal'ólI Cazado:es Se-
gor'le, 12, al batallón mLntaña bnzarote, 'J de Cazadores
Iconservaado el derecho del art.7).
Luis Alonso Oarcía, del batal'én expedicionario del regi-
miento Ferrol, ó5, al batallón montaña fuerteventura, 10
de Cazadores (conservando el derecho d·1 arto 7).
Raf!e1 Martln PiñeÍlo, del batallón txpedicion··rio del regi-
miento Jaén, 72, al batallón montaña Fuerteventura, 10 de I
C~zadores (conserva"do el derecho del art. 7).
Jesús Redondo Peral, del regimieAto Serrallo, 69, al batallón
montaña fuerteventura, 10 de Cazadores (conservando los
derechos del arto 7). '. .
Ftlix Parrón Rebate, del batallón montaña Barcelona, 1,° de
Caza4ores, al de Gomera Hierro, 11 de Cazadores (art. 1).
fe'icito Antirés Pérez, del Grupo (fe fuerzas Rtgu'ares In-
digenas de eeuta, 3, al batallón montaña Fuerteventura, 10
de Cazadores. (conservando los derechos del arto 7).
Bernardino Bolaños Basabe, del regimiento eeuta, 60, al ba-
tallón montaña Fuerteventura, 10 de Cazadores (conser-
vando los derechos del arto 7).
Dionisia Recuenro Moreno, del batallón Cazadores Llerena,
11, al batallón montaña Fuerteventura, ID de Cazadores
(conservando los derechos del atto 7).
Pedro Mazas Carmona, del batall6n Cazadoles L1elena,l1,
al reRimiento CónstitucióD, 29 (cc,nservando el derecho
delart. 7). .
Pelipe Oía Herrero, del batall6n montaña Barcelona, I de
Cazadores, al de Gomera Hierro, 11 de Guadores (art. 7).
Serapio Dlaz Dial., del Grupo Puerzas Regulares Indfgenas
de Ceuta, 3, al batallón montaña Fuerteventura, li de Ca-
zadorea (conKrvando el derecho del arto 7).
PraDcisco Herrera Núñez, del batallón montaña Barcelona, 1
de Cazadores, .1 de Oomera Hierro, 11 de Cazadores (ar-
ticulo 7).
Eugenio Mart!nez Cruz, del batallón expedicionario del rqi-
miento Cádiz, 67, al batallón montafta fuerteventura, 10
de Cazadores (conservando el derecho del 8rt, 7).
Valero Cuevas Botelta, del batallón eaadores Cataluila, 1,
al batallón montafla Estella, 4 de Cuadores (conservando
los derecho. del arto 7).
Rt6ftso a las PlantU mayo,." dI lo. cUt"o.
qut u aprt!lln.
Salvad. r Bendito Chamón, dd regimiento Oerona, 22-
Ezequid Oonúlu Migud, del batallón expedicionario del
re¡imiento laabellJ, 32.
Manuel Vbquez Campoy, del rt¡imiento España, 46.
Francisco Dial. Munera, del bataU6n expedicionario del re-
gimiento Espaila, 4b. .
Juan Carrasco Pozo, del batallón expedicionuio del regi-
mielltft España, 46.
Pablo Casterad RllmóD, del batallón expedicionario del re-
gimiento Jaén, 72.
Julio Alvarez Veloso, del batallón expedicionario del regi-
miellto Zaragoza, 12.
Destinos tl cuerpos permanentes de Ajrlca.
VOIUDtarioa
Federico Martl Tronchoni, .Id batallón expedicior.ario dd
regimiento Tole¡fa, 35, ~ I reg miento San Femar.do, ] 1.
Wifredo Manzano Fernández, del regimiel'to Almansa. 18, al
regimiento San fernand<', 11.
Facundo Rodriguez Vizquet, del batal!ón expedicionario del
regimiellto Infantería Covadonga, 40, al rl'gimiento Ceri-
ñola,42
Aurelio López S.tricbez, del batallón expedicionario del regi-
miento Cartagena, 70. al regimiento Afrira, 68.
Vicente Ouasch Tur, del batallón Cazadores Arapilel, 9, al
regimiento Afrío, 68.
Arturo Igualad" Codesido, del regimiento Tenerife, 64, al ba-
tallón Caz.dores Cataluña, 1 .
Carlos Oanzamuller Henrich, del batallón montaña Reus, 6.°
de Cazadores, al batanón Ciudad Rodrigo, 7.
Manuel Catalán SebastiAn, del regimiento Galicia, 19, al ba-
tallón Cazadores Arapiles, 9. -
JUJn Colomar Mari, del regimiento Isabel n, 32, al batallón
Cazadores Arapites, 9. . l'
José Oarcla Rodri~uez, del batanón montaña Ibiza, 7.° de
Ca'at1ores, al batallón Cazadores Las"Nans, 10.
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Angél· RodlÍguez Blázquez, dd rt:gimiento CastiUa, 16, al
mismo, propuesto por el cuerpo.
Agustín Morido Llorente, del regimiento Princesa, 4, al de
Asturias, 31.
Gregorio Sanz Sanz, del regimiento Oarellano, 43, al de Isa-
bel 11, 32.
Amando Soto Gallardo, del regimiento Oerona, 22, al mis-
mo, propuesto por el cuerpo.
Mariano Oarcía Losada, del batallón expedicionario del re-
gimiento Zamora, 8, al de Isabel la Católietll 54.
Manuel Dlaz del Río, del regimiento Cádiz, tJ7, al mismo,
propuesto por el cuerpo. ,
Anto/lio Sánchez López, del regimiento Cádiz, 67, al mh,mo,
propuesto por el cuerpo.
salvador Ordóñez Moral~, del batallón Cazadores Arapi-
les, 9, al de montaña Alba de Tormts, 2.° de Cazadore!>.
Samuel San Mamed Miralles, dd batallén Cazadores Uere- •
na, 11, al regimiento Murcia, 37.
Destinos con arreglo al articulo terctro de la real ordtn
de 4 de febrero de 1918 (C. L. nám. 43).
Antonio P~rez Alarcón, del batallón montaña, 12.' de Caza-
dores, al regimiento Cádiz, 67.
fernando Larrondo Benito, del batallón montaña Gomera
Hierro, 11.° de Cazadores, al regimiento América, 14.
Francisco Campa Bancielle, del batallón Cazadores Llere-
na, 11, al batallón expedicionario del regimiento Murcia, 37.
Enrique Cond~Garcfa, del batallón de Cazadores Al'api-
les, 9, al batallón expedicionario del regimiento Murcia, 37.
Jaime Alfaya Blanco, del batallón Cazadores Llerena, 11, al
batallón expedicionario drl fCKimiento Murcia, 37.
-Gerardo Neira Estrada, del batallón Cazadores Llnena, 11, al
batallón expedicionario del regimiento Murcia. 37.
Alberto Mateas Molinero, del batallón Cazadores Pigueras,
6, al batallón expetlicionario del reiimiento Aragón, 21.
Manuel Gavin Maza, del batallón Cazadores Pigueras, 6, al
batanón expedicionario del regimiento Araión, 21.
¡oaquln Outiérrez MagaldcJ del batallón Cazadores Arapi-les, 9, al batallón expediClonario del regimiento ScRovia, 75.
1"auslino A¡uado OonzüezJ del r~imiento Ceuta. 60, al ba-tallón expedicionario del re¡imlento Isabel 11, 32.
Salvador Oonúlez Pérez, del Instítuto Militar de edllcación
Ffsica, al batallón expedicionario del rellimiento Badajoz,
mim.73.
.Mariano SAenz Moreno, del batallón montafta Oomera Hie-
rro ll.o de Cazadorcs, al Orupo de fuerzas Re¡u1ares ln-
digenu de Tetuán, 1.
.Manuel Curieae Manso. del batallón Cazado.es Arapiles, 9,
y J~ López López, del regimiento Constitución, 29, que-
dan sin efecto sus destinos adjudicados por real orden
de 30 diciembre mUmo (O. O. núm. 293) por haber
sido licen~dos en 1011 regimientos de Coa.titución, 29, y
Guipúzcoay 53, respectivamente.
PlAcido Blanco Vela, del batallón Cazadores Chic/ana, 17,
queda sin efecto el destino adjudicado por R. O. 30 diciem-
bre último, como procedente del de Cu_enea, 27, por ha-
ber fallecido a consecuencia de heridas en campaña.
Benito Merca1er Sáez, del batallón Cazadores Chic/ana,
17, al batallón expedicionario del regimiento España, 46.
Bernardo López Padilla, del batallón Cazadores Arapiles, 9,
al batallón expedicionario del regimiento Garellano, 43.
PriOlo Hurtos Juanola, del batallón Cazadores Chic/ana, 17,
al de Montaña EsteI\a, 4.° de Cazadores, grupo expedicio-
nario.
RmERVA
Se concede el pase a la reserva al capitán de
Infantería D. Angel Fernández de Córdoba y
Owens, del regimiento Ceuta, 60. cobrando ,el ha·
ber .mensual que le señale el Consejo Supremo
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de Guerra y Marina por el regimiento reserva
de Madrid, 2.
30 de enel¡> de 1925,
Señores Capitán general de la primera región y
Comandante general de Ceuta. ...
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
cito.
• ••
Secdon de Caballena
DESTINOS
El capitán de Caballería. disponible en la pr;·
mera región, D. José Sancrist6bal Cavero, cond~
de Isla. pasa a la quinta, en igual situación.
30 de enero de 1925.
I
Señores Capitanes 'generaies de la primera y
quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
-Queda rectificada ,la relaci6ninserta a continua-
ción de la real orden de 28 del aetual (D. O. nú-
mero 20)· en el sentido de que el verdadero
nombre del teniente de Caballería D. Juan Ji-
ménez Momediano ea como queda expresado y
no JeBÚ como aparece en dicha relaci6n,
80 de enero de 1925,
Señores Capitán general de la sexta región y Co-
man'dante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
El teniente de Caballel'b, con destino en el
regimientlo de H6sares de Pavía. 20. D. Ant,·nio
Sanz y Garcfa-Veas pasa. destinado a la Jo~!':co:ta.
Real. en vacante de pla,n~ill.'\ que de sU clase ~xjs­
te (articulo terc:!ro del nal d""reto d·~ ;;;(] d,~ ma-
yo de 1917, C. L núm. 99).
80 de enero de 1925,
Señores Capitán general de 1& primera región y
Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos. '
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular: Se concede la gratificación anual d~
efectividad correspondiente a quinquenios y an\1&- .
Hdades, a los jefes y oficiales del Arma de Ca.-
ballerla que figuran en la siguiente relación.' la
que percibirán desde las ¡fechas que se señaía, a
excepción de los comprendidos en la real orden
circular del 10 de febrero de 1921 (D. O. nú-
mero 85).
30 de enero de 1925.
Señor..•
ORAnf'lCAClONES I'ccba ca qac Me I!Ji
cmpezar el cobro ~
-~--------I 11 1--1-11-----------
Coronel •.••• D. Miguel Muftiz Oay~~ ..•..•..•.•.•• R~g. Caz. Oalicia, 25 ..•.••••.•.••..••.••
T. coronel.'.. • Ricardo Oard. Benltrz ....•....•.• Yeguada militar 2.· zona pecuaria•.•.•..•.
Otro. . • . . .• • Emilio Pou Magraner...••. , • • .• •. 3.er reg. Rn. y delegado Crfa Cab. VaJeoóa
Comandante. • Santiago Soler Aldama...•.....•• Reg. üz. Calatran, 30 •••••••••••••.•.•
Otro....... • Jos~ Queipo de Limo y M.gu ...... Ayudante de campo Oeneral Canlcanti ...
•-CeJedonio febre1 Contreras.. •. . .•. Escolta Real•••••••••••••••••••••••••••
• Carlos Crls6stomo Prals.. .• . •.• , Supel'Aumerario sin sueldo 1.- re¡ióu ....•
• Federico Oarela Balmori ........••• Academia de CabaUerfa.••.••••••.••.•.•.
• Leandro L6pez Vicuña Colc¡io de Santiago ..
• Luis Muller Pessino......••••••.••• Supernumerario sin sueldo l.- reai6n •••••
• Juan Jord~n de Urri Minilterio de la OUem ..
• Eladio Muaoz Altes •••.•.••...••.•• Depósito icmentales l.- zona ptCUarfa ••••
• EmilioJno Fernández Salazar ...••.•• Yeguada militar 4.- zona peawia•••••••
• Santiago Egui Yrizar ...•••••••••• Re¡. Lanceros Rey, 1 .
• Juan Pelayo Horna ..••••...•••.••• Re¡. Dragon" NllIDIDCia, 11 ••••••.••••••
• Alfonso Si1i6 Cort~ Colegio de Santil2o .
• Jos~ Angosto Cazarla Secretario causas MeliDa •: ..
• J09~ Oran Idos Mangado ..•.•••••.• Reg.~ Vitoria, 28. " •.•••••.•••..••••..
Capitanes <• Alfonso Martfllez Sabalete.•...•.... Oep6s1to Sementales 4. ZODa pecuana•.•••
.•• • Juan Huerta Alfaro ..•.•..•..•••.. Rrg. LAnceros PlJ1lesio, 5•••••..•••••••••
• leoncío Rodrfguez Valderrama. ...•• ldem caz. CaJatnn, 30 ••••••••••.••••••
•. Jos~ Orij.lvo Celaya....••••••••••• 'dem Húsares Pavía, 20 •••••••••••••.••••
• Jos~ Rubio Saracibar Colegio de Santiago ..
• Carlol Valero Zabala...••••.•••••• Re¡. Caz. Videria Euemia, %l••••••••••••
• Antonio S.nto. Ortega Idem Castillejos, 18 : ..
• Emilio Marquiríe Ruíz Delgado ..••• Secretario coro iDspector 8.- zeaa pecuana..
• Oabino Rico Rodríguez •..••.•••.•• 6.0 reg. de rva ••••••••.•••••••••••••••
• Juan Kindeltn ARuilera Reg. Lanceros Sagunto, 8 ..
• Luis Redondo Oarda.......... Idem Caz Alfonso XlI oo ..
• Federico Martfnez Velasco ••..••••• Idem Dra¡ones Santiqo, 9••••••..•••....
• Pedro Vallarln M.nresa ldem CaL Castillejos. 18 ..
• Juan Infante Venero .••.••••.•••.••. Idem Alfonso X111, 24 .
• Baltasar Oil Marcos ....•..•.••...•• Idem Lane. Squnto. S .
) Marcelino Moreno Dorado.....••.•• I.er Reg. de raerva oo oo .
• Miguel Escobar Miranda. ••••.•••. 7.° idem ••••••••...•••.••..•••••.•....
• Eleuterio Oómez P~rez.....•••••... Afecto a' re¡. Caz. AJántaJ'a, 14••••...•.•
• Victoriano Oarela Sauz ...•.••.•••. 5.· Reg. de reserva. ••••• .. . •.. ••••• •...
• Alfonso Cald~r6n Manchego .•••••.• 1.0 ídem ..•••••••••••••••••••••••..•.•.
dem (E. R) { • Francisco Salnz Rodrfguez · .. oo. 7.· ldem .. '1' .
. . • Dlmetrio Saldaña Vega.. .• . .••••. 6.0 ídem '.•..•.••.......••...•.•.•..••••
• Juan S~nchez Marchán...•••..••.... 5.0 idem . . . . • . • • . • •• • .;....... • •.•.
• Carlos Cagigas del Hoyo .......•••. ldem.•••••••••..••.••••.•••••••••••••••
• AgusUn Alba Lozano. oo.... .. .. (.0 idem .
• Juan En tique Vázquez. •.•.....••. 6.0 idem .. , ..•..••••••••.•.•••..•••.••
• Cosme S~.nl Santo1aya•••...•..•.. 4.° idem ....•...•...•.......•...••••••
í·Jüsé Puga Martos ~ Rtg. Caz. Lusftani" 12 • oo • ..T~lIle.s. (Id.).• Alejandlo Oarel. Caldera Idem A1mansa, 13 .. • Constanting G(>m~,: P~dal. .• . ••••. Idem Lapc. ViDJYid~ ~ ••••• , ••••• , , ••
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Slcdn di IrlDlIIta
AUrm.1 t )\'lUSTAS
Circular. Se expedirá el titulo de conducto-
res automovilistas, a los ahimnos comprendidos
en la aii'Uiente relaci6n.
2<J de enero de 1925.
Señor...
D: Emilio Díaz Gamarra, suboficial de la Escue-
la automovnista de Artillería:
Gregorio Guidet Vila, soldado del segundo re·
gimiento de Sanidad Militar,
Manuel G6mez Fernández, soldado da las fuer7.as
complementarias de Sanidad Militar de Lara-
ehe.
Salvador Pellicer Herrero. soldado de las fuerzas
cOmplementarias de Sanidad Militar de Lara-
che.
•• 1
Slcelaa d'lIleDleras
CUBSOS DE RADIOTELF.GRAFIA
Circular. A los efectos prev~nidos en la real
orden circular de 12 de diciembre pr6ximo pasa-
de (D: O: n m: 281), en consonancia con el apar-
tado segundo de la de 2J) de septiembre de 1919
(C. L. núm, 236), se publica la siguiente rela-
ción de las clases e individuos del Cuerpo de In-
genieroS que actualmente asisten al curso de
Radiotelegrafia de esta.ci6n permanente. en el
Centro Electroctécnico y de Comunicaciones, por
reunir condiciones para ello, surtiendo efectos
adnrinistrativos en la revista de comi.'~ario de
'febrero próximo.
29 de enero de 1925.
Señor...
-,.... . .: ~'~'#-¿~;'fO~;;'~~' (-·~,ii.:i~~
Sargento. Antonio Mayans Cast;:lló, del primer
regimiento de Telégrafos.
Otro, Fidel Bartolomé Gorriti; del mismo:
Otro, Jesús Vicente Romera, del mi¡;mo.
Otro, Ricardo Herrera Budia, del mismo.
Otro. Gregorio Gómez Rodrigue2, del mismo,
Otro, Juan Bravo García. del mismo.
Otro. Onofre García Montero, del mismo.
Otro, Luis del Pozo Rodríguez del mismo.
Otro, Benigno Sanjuanbenito Puente, del mismo.
Otro, Manuel Martín Proenza, del segundo re-
gimiento ~e Ferrocarriles.
Otro, Manuel Cosido Femández, del mismo.
Otro, Martín Cannona Uceda, del mismo.
Otro, Comelio Pérez Delgado, del mismo.
Otro, Antonio de la Rosa de te. Rosa, del mismo.
Otro, Juan Ramos Ferbández, del, mismo.
Otro, Honorato López Poveda, del primer regi-
miento de Ferrocarriles.
Otro, José Baquero Guerra, del mismo.
Otro, José Ríos Gorriz, de la Comandancia de
~ Ingenieros de Larache.
© Mimsterio de Defensa
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-
~ERVA
secdaD de SDDldad JIIIIIIIr
MATlUMONIOS
EMPLEOS HONORIFICOS
Pasa a situaci6n de reserva .~l capiw.u (escala
reserva) de Ingenieros, D. Juan Gómez Alvarez,
del tercer regimiento de Zapadores Minadores.
que ha cumplido la edad :reglamentaria el 23 <ie!
actual, cobrando el haber mensual que le :;eñaie el
Consejo Supremo de Guerra y Marina por la Co-
mandancia y Reserva de Ingenieros de Sevilla.
a que queda afecto por fijar su residencia en dicha
plaza. a partir de 1.· de febrero proximo.
29 de ener~ de 1925.
Señor Capitán general dé la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
El OelIenI eacarpdo \leI~
D8Qa ~ TMu.
Se concede el empleo de capitán honorifico, con
la antigüedad de 29 de junio de 1918 y efectivi·
dad de 30 de octubre de 1921. al teniente honorl·
fico, alt'érez de Ingenieros (E. R.) retirado por
Guerra, D. Elías Yáñez López, como comprendido
en el apartado e) de la base octava de la ley de
29 'de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
29 de enel'O de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta regiólI.
Se concede licencia para contraer matrimonit
eon doña Maria de los DoloI'eS Brañas y Za1bI
29 de en~ro de 1925.
Señores ,Capitanes generales de la cuarh regi6n
y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
hasta tanto le corresponda ocupar vacante de
plantilla en su Arma.
29 de enero de 1925.
Sefior Alto Comisario y General en jefe del Eiér.
cito de España en Mrica.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor general del lijircito.
DEm'INCB
El suboficial de Artilleria D. Florencio Rancaño
Sarrille. agregado al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones para seguir los cursos 'de auto-
movilismo y prestando sus &ervicios en la sección
de camione.<; protegidos, en M'elílla, continúa, no
obstante su ascenso a este empleo, en igual si-
tuaci6n de agregado, por convenir así al servicio,
© n O de e en a
Sargento, José Franco Guerrero, de la Coman-
dancia de In~enieros de Larache.
Otro, Juan Melero Vieco, del segundo regimiento
de Zapadores Minadores.
Otro, Antonio Caro Durán, de la Comandancia de
Ingenieros de Melilla.
Otro, Justo Cazorla Gil, de la misma.
Otro, Luis Vegas España, 'de la misma.
Otro, Lázaro García Malo de Molina, de la mis-
Otr::.· Luis Pérez Curiel Romero, del tercer re· El teniente (E. R.) 'de Ingenie~os, D. lsacio Ca-
gimiento de Zapadores Minadores. ' ñas Arias, Mecto a la Comandancia y reserva de
Otro, MiguEU PenetiJlB. Ca;brera; del Grupo de jieho Cuerpo de Barcelon3. por prest':l.r sus servicios
Ingenieros de Tenerife. en el Cuerpo de Seguridad en dicha provincia,
Otro, Julio Bajo de Miguel, de la Comandancia queda afecto a la Comandancia de Ingenieros d~
de Ingenieros de Ceuta. Gran Canaria, por haber sido trasladado a cOllti·
Otro, José Lasheras Martín, de la misma. nuarlos en Las Palmas.
Otro, Fernando Tomás Navarro, de la misma.
Otro, -Antonio Lage San Miguel, de la misma.
Otro, Aurelio Quevedo L6pez, del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores.
Cabo, Salvador Carrera Fillet. del primer regi-
miento de TelégrafoS.
Otro, Odolin Calatrava Ortiz, del primer regi-
miento de Telégrafos.
Otro, Manuel Alcalá Ferrato, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores.
Otro, Victoriano García Giraldo, del Servicio de
AV'iación.
Otro, Manuel Calavera Valóll, de la Comandancia
de Ingenieros de Melilla.
Otro, Francisco Delgado Bermejo, del regimiento
de Pontoneros.
Otro, Manuel Navarro Montesdeoca, del Grupo
de Ingenieros de Gran Canaria.
Otro. Rosendo Martínez Ramírez, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceut&.
Otro, Víctor Laborda Martfnez, de la misma.
Otro, Julio Pérez Fernández, de la misma.
Otro, Matías Lino Sánchez; de la misma.
Soldado 1.-, Amadeo Torres Blasco, del Grupo de
Ingenieros de Tenerife.
Otro 2.-, Andrés Bouza Pena. del primer regi-
miento de Telégrafos.
Otro. José Maria Fornos Nolla, de! Servic jo de
Aviaci6n.
Otro, Alfredo Gómiz Borra~, de la Comandancia
de' Ingenieros de Melilla.
Otro, Antonio Jiménez Santos, de la misma.
Otro, Pascua:! Jiménez SimAn·o. del primer regi-
mientO de Zapadores Mil'Vldor'~;;.
Otro, Martín Argiielles Acebu, II~1 mi¡;·u.:,.
Otro. Angel Páramo Sarrasi, de h Coma!idan-
cia de Ingenieros de Ceub.
Otro, José Moreno Rem~ha~ de la misma.
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29 de enero de 1925.
1!1. General ellC:arpdo drl dft".c\tl',
'I>I:JQn DII 'IWnr.l1f
•••
EXCEDE~
Señor•..
VESTUARIO y EQUIPO
Cireo_ La real" orden de 17 de julio·de 1916
(C. L. n~ 150); ~ hará mrte0s4va a los sargentos
que cambien de destino y va,yan a cuerpos en que-
e~ unifonne sea distinto al que usaba el de IlU pro-
cedenda procediénd<l6e en este caso en la forma
indicada' en el apartado 2.· de ~eh8j soberana di&--
p<J5ici6n.
O~RAS CIENTlFlCAS y LlTERA.RIAS
, "
Se declaran de u,tilidad para el Ejército ... obnlo'~ que ea autor elcapi_ de FAtMo MIIIOZ' doD
Fernando Amaya Herrero, con deatino en 1.. Coman"
danci.. 8'eneral de Ceuta, titulada. «Atlas de J.aa co-
DlUJÚcacionee milÍltartllS por fEnTOC&rril en ~a~
y ~Compendio ¡dAco:tl lin qWl proceda. IU edici6D.
por el E.tado, ni .. obliptoria IU adquiliei6n..
29 de enero ~ 1925.
Señor Capitán ¡eunl de \a &eCUn4a red61l.
Señor Comandante genera~ de Oa1ta.
El sargento Di.ego Cabrera Peña. que ha sid()-
nombrado esenlnente de la Real Academia de
Medici~.Y Cirugía de Murcia, causará haja en'
el regumento de Infantería Tarragona 78 por
fin del corriente mes. • •
30 'de enero de 19~5.
Señor Capitán general de la octava regÍ.')n.
Señor Capitán general de la tercera regi6n e-
Interventor general del Ejércitc.
, .
Seedoa de I1Istroctlen. "-m-Im-Iente
. , CUerDos dIVersas .
ABONOS DE TIEMPO
Al guardia ·civIl José Dorado Berbén. se le
concede. "de acuerdo con lo ilÚonnado por el Con-
• sejo Supremo de Guerra y Marina., le sea de abo-
I . . .
•••
El sargento José Mudarra Serrano,. que ha si·
di. nombrado alguacil del Juzgado de primera
hastancia e Instrucción del partido de Ayamon-
te (Huelva). causará baja en el batailón de Mon-
~ EsteBa. 4.° de Cazadores. por fin del co-
mente mes.
80 de enero de 1925,
Señor Capitán general de ;a cua~ta regiún,
Señores Capitán general de la segunda regi6n e
Intenentor general del Ejército.
, DllETINOS
El sargento J8tfé Buendfa Ossuna, que ha sido
nombrado jefe de PoliCía el). el Ayuntarmento detena (Córd.oba), c!lusara baja en el reR"imiento
Imantena Ceuta. 60, por fin del corriente
mes.
30 de enero de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán genera! de la segunda región e
Interventor general del Ejé~cito:
Se aprueba la coDeeli6n de a Medalla Milit:&r ele
M&rl'U8C08, eon el pasador cLa'l1lehe:t. hecha a fa'90r
del aar¡ento de Artilleña, Vicente Asen;o S8a'redo,
eon dMtino en el primer ~entolia-o de clicha
Arma.
29 de enero de 1925.
SeÓQr CapiUn ¡enera1 de la Prm-n. 1'e8'i6n.
Se coneeide el pase a excedente sin sueldo en
la primera regi6n, con arreglo al real deereto
de 22 enero de 1924 (C. L. núm; 38). por halllU\"
se al servicio de otro Ministerio. al auditor de
brigada D. Luis Rodríguez de ViguL"i; supern\!'"
I merarlo sin sueldo en la misma región y que
Se concede automza.ción para 'usar la Medalla de fonna parte del Consejo Superior lle Emigración;
Melilla con el pllBador «Tetuán:t~ creada por~ de-
ereto de 8 de noviembre de 1915 <C. L. nÚln. 176) al 30 'de enero de 1926.
capitán de tlI8e C'*"PO D. Antonio Meneses y Fer- Señor Capitán general de la. primera región"
ninde~Mi!llftda con destino en la Comandancia deOviedo. Señor Interventor ~ener.U del Ejército.
29 ele e~ de 1925;
Señor Director PDeral de la Guardia CiVil
Sea:lon de Jodida 'IsDntas generales
OONDE<X>RACIO~
Se aprueba la concesión de la Medalla Militar de
Marruecos, con e~ pasadOr c:Laraehe», heocha a favor
del coms:-.dante de Infantería D. Federico Torres
SirDÓ; COn destino de juez permanente de la BMe
N"~val de Cartagooa.
29 de enero de 1925.
Se~or Capitán general de ..a tercera región.
al vetennario segundo D. José Ocari? Gómez
del segundo regimiento de Artillen/\. ligera, '
29 de ene!"o de 1925.
Señor Capitán general de la primera. región.
~ Oeaeral encar¡ado del deepedlo
~ 1111 Tmum
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no para efectos de retiro el tiempo comprendido
entre el 23 de junio de 1905 y el 2 de marzo de
1906 que permaneció con licencia ilimitada des-
;pués del ingreso en filas.
29 de enero de 1:'125.,
Señor Director generar de la GUllrdia civil.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina., •
ACADEMIAS
Se concede la separación de la Academia de
Infantería, a voluntad propia, al alumno de clicho
Centro de enseñanza, D, Andrés González Bachi-
'ller, de conformidad con l.) pr<!ceptuado ea el ar-
tículo 92 del vigente reglamento orgánico de,
'lAeademias MIlitares, aprobado por real decreto
-de 27 de octubre de 1897 (C, L. núm. 281).
29 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera reg16n.
&ñor Director de la Academia de Infantería.
A voluntad propia, y por motivos de salud,
se concede la aeparaei6n de la ~enUa de Jo·
fantena, donde eursa 10e estudios de preparación
militar como alumno del disuelto Colegio de Bur·
1rOS. sI Argento del batall6n de Montaña Alba de
Tormee, -.ruRdo· de Cazadores, D. Arturo Unllo
de Veluco y Tripap, el que deberi incorporarse
a su destino de plantilla.
29 de enero de' 1925.
Señor Capitán llenera! de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región, In-
terventor general del Ej6rcito y Director de
la Academia 4e Infantería.
APl'OS PARA ASCENSO
Se eonfirma ,la' declaración de aptitud para el
ascenso al empleo inmediato, cuando por anti-
güedad le corresponda, de! oficial primero del
Cuerpo (fe Oficinas Militares, D. Eusebio Martí
Bolente. con destino en el .Archivo General Mi-
litar. . , .1
'Í 29 de enero de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
D:mTINOS
Los oficiales mayores de ese Real Cuerpo que
ilguran en la. siguiente relaeión, pasan a prestar
sus servicios a los destinos que se expresan, a
~partir de la revista de comisario del próximo
mes de febrero .
29 de enero de 1925.
Señor 'Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
© Ministerio de Defensa
Coronel de Ejército, ca~itán del C-uerpo. 1>. FAQ-'
Tique Feduchy Figueroa, de la Secretarí~ d;:
la Comandancia General, a la segunda comPa-
ñía.
Otro, D. Fulgencio Queteuti Delgado, ascendido
a la Secretaría de la Comandancia general. '
Teniente coronel de Ejé:-cit.), teniente del Cuero
po, D. Pedro Elizalde Alberni, de nuevo in.
greso, a segundo ayudan~ encargado del al.
macén y Sección de Música.
El capitán profesor de la Academia de Artille.
ría, 'ascendido al empleo inmediato por real orden
de 7 del mes actual (D. O. núm. 5), D. Pedro
Anadón Mayayo, continuará en comisión en dicho
Centro de enseñanza hasta la terminación de los
exámen~ de septiembre próximo.
29 de enero de 19¿5.
Seño,-r Capitán general de la. séptima región,
Señores Interventor general del Ejército y Direc-
tor 'de la Academia de Artillen&.
El ml1sieo mayor de 'Íereera. D. Guillermo Guio
Martín, de nuevo ingreso. en prActicas- hasta el
15 dQ febrero Pl'6Jámo en el neimiento de In-
!anteJ1a Vad Ras, núm. 50. pasa destinado al
batall6n Cazadores Barbastro. núm. 4,
r
29 de enero de 1925.
Sefior Comandante aeneral de Ceuta.
Sefiores Capitán i'ener,al de la primera región e
Interventor llenera! del Ejército,
INVALIDOS
•
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al sargento
del Tercio de Extranjeros, Juan Font Fu1lana,
licenciado por inútÍ'I.
. 29 de enero de 1925,
Señor Comandante General del Cuerpo y Cuartel
de ,Inválidos,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejército.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al sar·
gento del Grupo de Fuenas Regulares Indígenas
de Ceuta. número 3, Mobamed Ben el Hach Ha·
med Zazuali. licenciado por inútil
') 29 de enero de J925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inrilidos,
Señores Presidente dei Consejo Supremo de Gue-
I rra y Marina, Comandante general de Ceuta eInterventor general del Ejército.
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PASm A.<>T~
Ee eliminado de la eseala de aapirantes a ina-re-
80 en Carabineros, Por haberlo 8oijcitado, el tenien-
te de Infantería con deatino en el regimiento de
Viz~a, 51, D. AJfrslo Mari Cleri~. .'
o 29 de enero de 1925.
Señor Capitán ReJ\eral de :a tercera retii6n.
Se concede el iogreso en ese Cuetpo al soldado
del Tercio de Extranjeros. Juan González García.
I licenciado por inútil, por amputación del btazo
. izquierdo.
I 29 de enero de 1925.Señor Comandante general del Cu~rpo y Cuarte~
de Inválidos,
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
•II "lATRIMONJO"
1
Se cancede licend:a para cornmer matrimonie
con doña Concepción García Herranz, al teniente
de la. Guardia Civi:, D. Pablo González G8lrCÍa.
2!) de enero de 1!I:?5.
&Jñor Capitán general de la primera regi6n.
SeñQr Director aeneral de~a Guardia Civil.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al cabo
de Intendencia, Francisco Mora Montañés, licen-
ciado por inútil.
29 ele ellC~O de 1~125.
Señor Comandante reneral del Cuerpo y Cuartei.
de InvAlid~,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
na y Marina, Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejército,
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al cabo
del Tercio de Extranjeros. Antonio Rodríguez
IIoreno, licenciado por inútil.
29 de enero de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de InvilidOlo
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Gue-.
rra y Marina. Capitán general de la segunda I OFICIALIDAD DE COMPLEMi:NTO
región e Interventor general del Ejército. I Se concede el empleo de CaPellán tercero de comr-
plernento del Cuerpo Eoleaiáatico del Ejército, con
la antigÜedad de esta feche., al soldado presbítero
del tereer reaimiento de Intendencia, D. Alfredo
~Maf'.
29 de enero de 1925.
Señor V;icario aeneraJ Cutrense.
.~ Se concede ingreso en ese Cuerpo al cabo de
Infantería, Isidoro Martínez Martínez, 'hicenciado
por inútH.i \ . 29 de enero de 192.5.
'1 Señor Comandante general del Cuerpo y CuarteLde Inválidos,Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejército.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al soldado
del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetu!n, n1hnero 1, Mohamed Demesdubi Dukali,
licenciado por inútil.
29 de enero de H/25.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de InvAlidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. Comandante general de Ceuta e
Interventor general del -Ejército.
Se concede ingTe80 en ese Rea) Cuerpo, como
guardia alabardero, en vacante que de dicha clase
existe, al sar,gento de: seg'Ull.(lo regimiento de Za-
padores Minadores D. An1l8otas~o Juérez de Ro-
drigo, verificándose la correspondiente alta y bija
en la próxima reftsta de Ccwniaario.
29 de enero de 1925.
Seño' Co",.,;r "'" Rea' C..._ de
Guardias Alaba os.
Señores Ca,pitán . al de la Plimera reglión e In-
terventor del Eiércibo.
Se concede ingreso en ese Cuerpo, al soldado
indígena. número 4.882. Jalua Ben Amar Izmaya.
del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta. número 3, licenciado por inútil.
29 de enero de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inv6lidoe.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Comandante general de Ceuta
e Interventor ge~eral del Ejército,
REEMPLAZO
Se oonfirma :. declaración proviaiomL1 de No
6q)lazo por enferJa), hecha por V. A. R: a :faor
del etJaribi~ de primera cl.aae del Cuerpo Auxiliar
de Oficinaa MilitAres, D. Si~n ~poa Hijoe,
'con destino en .lA Corrtandancia general de Ceuta,
a partir del dia 26 de dieternbre próximo pUad.
y residencia en los Barrios (Cádiz).
29 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la 8egU1Ula región.
Señores Comandante general de Ceuta e Intervea-·
flor del Ejército.
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REENGANCH~
Circular. LA8 prevenciones dietadas por real ot'-
deA de 29 de abril último <D. O. núll\ 100), para
regular la lorD». en que había de abo'ba1'Be para
efectos de reep.~hes, el tiempo que :809 c.1ases
de tropa permanecían como alumnos de los Cole-
gios preparatorios m:iJ)jtares de Burgos y CóI1l'oba,
tendrán efecto retroactivo para las expresadas cla-
ses que pertenecie!"On a dichos Colegios con ante-
rioridad a ,la indicada. fecha.
29 de enero de 1925.
Señor...
R~ION DE COMPROMISO
Al subo6.cial de la Guardia Oivil, D. Luis Fabre-
gat Llopia, se '~e concede la rescisión del conu>ro-
naso que se halla sirviendo; .cursando V. E. al Con-
sejo Supremo de Guerra y Ma.rina:.a coqespOn-
djen~ propuesta de haber pasivo.
29 de enero de 1925.
Señor IXrector general de la Guardia CiVil.
Señores Preaidente del Consejo Supremo de Gu.e-
rr-. y M11'nna. Capitán general de la quinta re-
trión e Interventor general del Ejército.
RETIRCS
Pasan a situací6n de retirados por haber cumplido
la edad reglamentaria, el tenie~'e y el alfé~z de Ca.-
rabineros (E. R,), con dftltino en las ~mandandas de
Alica1?te y Hu.elva, respectivamen00, D. Enrique Herre-
ros González y D. A.:omo Garda Ceballos, los cualea
fi,jan su re>idenclB. en Alicante y Granada siendo baja
poI! fin del mes actual en el Cuerpo a que~.
30 de enEro de 1925.
Sefior Director genéral de Cardineros.
8efíClI'CS PreDdettte del Qmsep Supremo de Guen-a. y Ya.
rina, Capitanes generales de la segunda y 'teretTa re-
giODei e Iaterventor geJJert\1 del Ejértito.
Clreolar. Se concede el retiro, por haber cumplido
la e<\ad reglameo~ria, a las clases e individuos de tro-
.pa de Carabineros comprendidos en la. siguielite rE:la-
d6n.--.mdo ba¡ia por 1l.Q del .mea actual en el Cuerp"-'
a~~.
80 de eDEro de 1925.
Sefl.or..•••
---------;------:---------:¡¡----------
...pae.
-.-..-------- I-------!------------II
D.lpado BlaDCO Pac:h..... • ••••• ~Qboficla1.• ; ••• Na.arra................ •• P'ueDtel de SaD
ltateblD •.•... Salamaau.t* Martlaea NaY1rro , •. SltRento .••••• Alreciru ¡Saa Roque ••••• Cidb.
lIdlGO POIa·Media.Ul........... Otro •••••••••• S.ntander ••••.••.••..••••• f2,amor•••••.••. Zamon.
Ilam61l L6pe. Montero ••..•.••••. CarabiDero •••• Alreclru•••••• Oo ••••••••• ,. JI m e aa de la
FroDtera ••••• c!dlz.
Pedro Yac". Bera.. Otto ••. •• . . •.. Belearea.............. •••• MI.lcor....... 8al~.re•.J~ Nayarro Palma.. ••••.•••••.• Otl'o •••••••••• BarceJoDa ••••••••••••••••• PlDeda •••••••• B.rcelo8L JADd~. Garcfa Kaprjo••••••••••• ti. Otro •••••••.•• Ideal •••.•••••••••••..••••• BadaJoDI ••.••• Idem.
Antonio narrlba Matún .•••••••••• Otro .••••••••• Gulp'4.c: '. • • • •• . San Seba.tlAa .. Gulpl1lcoa.
'uaa Ah·are. Galan. • • . •• Otre. • •• • • • • •• Hue!.a • , • • •• . • • •• •• • . • • • •• lIlé!rida......... Bad.jos.
HIlarlo Molinero <Abrerizo .••••••• Otro ••••.•••.• N••arra •••• Oo •••••••••••••• Veradt'!Bldaso. Nlv.rra.
Tfmoteo Aria. Vicente .••••••••.•• Otro •••••••••• ldem .•••••••.••••.••••••• ,adnque •.•.•. GUld.l'jara.
Benito Qulntalla Calvlfto.•••••••••• Otro.......... Poatevedn .•••••••••.••••• ltPontevedra..... Pontevedra.
Malluel Hera'lldes PetiICo.. • • . • • •• Otro . • • • • • • • •. Salamanca ~ ••• • • . • • •• H IDO jo.a del
. Duero ... ,... ::;alamaDCI.
Diego SAnches Martinea.•••• '" •••• Otro ••••• , •••• Santander.... .., .•.••••••• Santander •.••. S.ntander.
Sebasti4n Rublo P'eru4ndea •..•.•. Otro ••.• , ••••• Valencia•••••••• , •••••••••• Valencia ••••••. Valeucia.
JUID Jím~lle. Rlol ....•...•••.•.. Otro •••••.•.•• ldem ••.•••••.•.•••••.•..•• Ronda IUI.p.
Le6D BlaDco Br.vo••.••...•••••••• Otro .•.••••••. Vizcaya .••••.•••.••.••••• Cié!rv.a••.•..•• Vilclya.
Rico"lI Seiadedos·GonzáJeJ •.••••.•• Otro •••••••••• Zamora•••.•.••.•••••.•.•.• Jl'ermoselle .••• Zamora.
Manuel Vlquero Silva •••.••.•.•. Otto ......•... Idem ••••••••••..••.•.•.••• Mamolell .•••.•• ldem•
•
IDteDdeDda leDera) mlOtar
DFBrINOO
CfftuIar. Loo jefes y oficiales de Irr.endencia com-
prendi~ 8ll la siguiente relaci6n, pasan a servir los
destinos que en la misma se les sefiala, incorporándq¡e
los de Africa oon aITeg)o a lo dispuesto tn la real orden
de 12 de mayo dltimo (D. O. ntím. 108).
29 de enerQ de 1925.
,~or...
Tenientes coroneles .
D. Enrique Gonzál€'z .Anta, del parque de IntendElllcía
y otros servicios de Logroño, a jefe administra-
tivo de la plaza de San Sebastián y provincia
de GWplízcoa (Art. 1.0 ). •
:» Alonso O>mas Medina, del Director del parque· de
© Ministerio de Defensa
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Campaíia de la sOOptima. regló!\, a continuar en
el mismo, desempeftando además el de jete de
tra.nspor:es, propiedades y acddentes del trabap
de Salamanca..
D. Antonio Gómez RédQli, ascendido. del parque de In-
tendencia y o~ servicios. de C6rdo~ a conti-
nuar en 106 mismos (Art. 5.° y real orden circular
de 3 de abril (Htimo, D. O. ntim. 79).
Comandantes en plua de eatecorla IlUperlO!' (re-. orden
de 3 de abrfl illtlDlO (D. o. nám. 79)~
D. Polkarpo Rufz Bona, dE'l parque de Intendencia de
zaragoza, a director del parque de I!1tendencia.
jefe de transportes, propiedad~ y aCCld~nt€f; del
trabajo de Logroíio (Art. 5.°).
lt Antonio Alonso Sarasa, de la. &!cuela superior de
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~ Guerra, a director del parque. de Intendenda yjete de transp<:l'tes, propiedadetl y ~ldentea df:lItrabap de Jaca, oollltínuandQ en comisión en elreferido establecimiento de ensetianza (Art. 5.°).Comudantes~J D. Julio Fernández Martínez, del séptimo régimien'to de1 Intendencia, a.l ~to (Art. 10 Y real orden: circular
de .19 de novIembre 11ltimo, D. O. ntím. 262).
~ FrancISCO Bonet de lct> Herreros, del parque de In-
'tendencia de TalTagona, a la Intendencia general
militar (Art. 1.0 ).
» Manuel (brazón Garc1a" del parque de In.tendencia
de Tenerife y en comisl61l1 en el 'Cuadro eventual
de Ceuta, a jefe de -transportes ,.delegado para
el servido de ho9Pl:~ales de ~~ ceaa;ndo en la.
comisión (Art. 2.0 V.. y 8.° del real decreto de
4 de julio tiltim(J D. O. nüm. 150).
~ Manuel Pérez ConjiO, ascendido, de adminis~radordel
hospital militar de Ceuta, al parque de IntErj),denr
cia de delegado para el servicio de hospitalEs y
jete de la pagadurfa dE:' haberes de Tenerife
(Art. 10).
» ·Enrique Esquivel Bayón, del gI'Upo de trppas de
IntEndenCia .de Ceuta. al parque de Intendencia
de Cartagena (Art.. 1.0).
» PetIro Calvo Finó-Rosario, del primer ba.tallón de
reserva, al grupo de tropas dE:' Intendencia de
Ceuta (AIit. 2.0 V.).
» José Reca.sens Fenech. de la Jefatura de tralUijJOrtes
de Oeuta., al primer batallón de reserva (Art. 1.0).
" Vicente Corachálll Tar1n. del parque de campana de
EclJa, a las oficinas de Intendencia de la séptima
regi6n (AtI~. 1.0 Y real orden clrcullU1 ue 19 de
noviembre 111timo, D. O. nl1m. 262).
» F~lipe Va.lem Rubto. de la Jefatura AdmintstraUva
de Ban Se~ián. al pa;rque de Intendencia. de
Zaragoza (Art. 1.°).
" Fernando Carb6 Foréll, allcewlld<¡ de 188 oflcillll8 (11'
In~endencia de la sexta, a oontinlw' en las m1&-
m~ (Ar:t. },o y re8~ orden de 3 de abril 1HUmo,
{D. O. nl1m. 79).
> J.<'ra.ntisoo León Illé.l1y óe l. JefaA.ura· a.dminim~'i."a
de Ciudad Real y Jaén y en¡ comisión en el cua-
dro Eventual de Ceuta., a su destino de planl'Ula,
oosando en la comtst6n (real o~den circular
de 29 de diciembre 1iltimo, D. O. nl1m. 292).
> lf..lfael Altolagl.lÍITc Casal, de la Jefatura adminis-
"rativa de Palencia y en com.Jsi6n en el cuadro
oventWil de Oeuta, a. su: destino de lllaD'tilla..ce-
sando en la comisioo (real orden ciroular <le 2!i
dé diciembre Qltlmo., D. o. nl1m. 292).
» .unpoldo s.s.vedra Rojo, del segundo regimiento de
Jrt~cn.:lencia y en comisi.6n en la. Jefatul'lJ¡ adminis-
trativa de CÍillrfad Real y Jaén. a su, dlSino de
plantilla, ~do en la oomisi6n.
Ca~ltán en plaza de eategorfa lIUJ)6I"Ior. real orden de
S 1Ie .abrfl 61Umo (D. O. D6. 7')
D. J~ Sebastián Murillo, del parque de Intendencia
.y otros servicios dE' ,~fl.o. al parque de Inten-
dencia de Tarragona y regional de campafta y de-
legado para el servicio de lw6pitales (Art. 1.°).
Capl&aDee
D. Haimundo Lasso de la Vega. y Olaeta, ascendido,. de
Iq; servicioo de Il1~endencia de san SE'b88tián, al
!'egundo batallóDl de reserva. (Art. 10).
» Francisco AntoUn Gutiér.rt2, de la pagadurla de ha-
beres de la seg'llnda región, I!I administrador del
hOf,;pitail mili ~ar de Uluta (Art. 2.° V.).
> Alfredo de Bonis Na~np, aBCEndido. de los servicios
de lntend~ia de Ciudad Rodrigo, a la paga<4.trlll
de haberes de la SfgWlda región (Art. 5....).
'! Jaime I.6pez de Varo y Va1dés, de la A~demia de
. IntEndencia y en cCfllisión en el 'Cuadro eventual
. de Celta. al grupo de tropas de Oeuta., en comi-
Sión, cesando en el cua~ evf:'D1ual (Art. 2.°, real
decreto de 4 de j~lio 1iltimo. D. O. nl1~. 150).
• Carlos ,FernándE2 Morales, del se'Ito regim.lento de
I~endent:ia, a oontinuar en t:'l mismo destino y en
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c~mtsi6n al cuadro eventlIal dE:' Ceuta (real omen
cIr.Cular de 29 de diciembre Oltimo D O n"-e.
1l'O 292). ' • . ......
D. Enrique I.6J?éZ AyIlón. del cuaI"to regimienoo de
In~ende~cl;a, a administrador del hospital militar
~ Mehll~ (Arto, 2.0 V.).
~ EnrIque OrI? Marchand. del quinto regimiento de
IntendencIa, al cuarto (Artl. 15).
~ Baldomel'Q Man:!nez y Sánchcz de Albornoz. asCé11di-
do, de la Inten~encia de Melllla para los dEPósitos
de su <lemarc~i6n, al qlÚnto regimiento (Art. 10)
~ Alberto Dfez Miró, de la Academia de lntend~iá
al parque de In~endencia de Ceuta (Art 2 e V) .~ Patricio Togores ~rquiza. del parque de' Ca.m~afta
de la octava. regrón, al parque de lll'tendencía de
Larache (Art. 2.0 v..).
~ Lui.<; Leor Ortfn. ascendido, del hoopital militar de
Pamplonlll, al parque de campafia de la ott.a.V'8
región (Art. 10) ..
~ Francisco Pinillq; Escribano. del sel'to regimiento
de IntendEncia y en oomisi6n en el cuadro even-
~al de Ceuta, al parque de Intendencia de La.
rac~E::, cesando en. el cuadro eveDJtual (Art. 21.0 F).
:& AntonlO Rodríguez Sas're, del parque I'll.tendcnéia
de Oeuta. al sexto regimiento de Intendencia
(AIf. 10)"
» Angel Rocha Muftoz, del grupo de tropas de Inten-
dencia de Oeuta., al parque de Inmndencia de
~o (Art. 1.0);. .
• Ena1que de Areba 'y S<\IsJna, del est8.bleclmleoto
C€r¡trel de Intendencia ! en oom1sl6n en el cua-
dro evenbIal del Ceuta., a oontinuar en el mismo y
en cornf8i.ón. al~po de tropas de In~ndentla. de
Ce~a, resando en el cuadro eventual (art 2 o real
decreto de 4 de julio dlttmo,. D. O. nQm. iSo).
:» Juan Akázar Aldamll, del quinto regimiento de In-
tendencia. a disponible en la primera reg16n~¡ JuJlán Sánchez Pérez, del parque de I.ndencla 'de
Larache-.. al ~ reglmien'o de Inlmc!elJcia(Art. 10).
~ N-tallo Te.jeiro Ckn~1eB, dEl parque de Intendencia de
Larache, a disponible en Ceuta
~ Julio Maset TorraJ, d81 parque' de Intend~la y
d.ros serv1t11W de Pamplona. a continuar en lQJ
mL'il1108, desempe!lando adem.á.~ la administración
del hospital militar de dicha plaza. .
:. PatI1cio Minguf:'Za Pereda. de la In.tendencia gene-
ral mili'tar y en Ioomiaión en. el cuadro eventual
de Ceuta, a continAIar en la mlama., ctsando en el
cuadro evenJ'1UA1 (real ordoo circular de 29 de di-
ciembre l1himo, D. O. nl1m. 292).
:. F~to Fil'Dández Oviedo. de la Inwndenci'a ge-
neral mil.~ar y .elll comimón en el cuadro eventual
de Ceuta. a continuar f:D la misma. cesando en
el auadro eveatual (real orden cirt:ular· de 29 de
diciembre ültimo, D. O. D.l1m. 292).
~ Ignacio MWi.o~ Ireci~ del parque de Int.ellPenela. y
otrq; le"VIClOS de Tarragona" a ooD'tinuIu' en los
mismos.y elll comisi6n a administrador del hospi-
tal .m.1htar de la plaza.. .
~ Salvtador DelgadaG~ del séptimo regimien-
to de Intendencia yen oomisión en el cuadro even-
tual de <Jeda" 8. oontinlI.ar en el mismo ~do
en el cuadro eventual (real orden cironÍar de 29
de diciembre l11timo, D. O. nl1m. 292).
~ Fernando sabio Dtf"oit, de las oficinas de la¡ Inten~
deucia de TEmerl!e, a continuar M las mismllB y
:en oomisi6n, a adminietrador del ~ital militar
y ~tArio de caudales y f:'Ú!JCtos de Artillería
e lngen~ de la plam.
~ Vicenle Vali€nle Sanchiz. del séptimo regi·miento
y en 'COmisión adminilf.:rador del h~ital mili-
tu- de Alcalá de Heoal'e!>, a SU destino de plan-
Wla. ·C(SaJldo en. la oomisi6n.
TeDleDtes
D. ·José Sanniento A1egrf&, de adminif'ltrador del hq;pir-
'tal milita¡- lY otros servJd08 de TaTragona. al ¡a-
to regimlenllo de Inttndencia (ArUculQ 15).
~ Antonio sanz Orrlo. del sexto regimiento de IDten-
D. O. n6m. 23
Alfél'el: (E. B.)
D. Ernest~ ~Iel P.ino Valle. de la primera compafifa ex-
flCl!lcronarla '3 Ce!\.lk'l riel pr'imer l"(>!!'ÍlllíeI1to, ';
pruntr regimiento de Intcndell.(;ia (Articulo 11'):
Relación n(¡m. 1
Per--onal Cf.f¡'Pl'l.."1}(lido (.11 f.'I npartndlJ 1\) del :u":lfcuJo
~>gundo. del l-eal declxto de ~ de m~.ro úl~imo «Dia-
rIO Oficrab nlim. 108). .
'l'enJentes coroneles
n. Manuel Alvlln:z Os.~t)r·io.
:1> CeitÍrco Olavan'Ía Martincz.
Comaodaotes
D. Emilio Ga~ Martinez.
" Antonio Mic6 ~lla.
, Angel Marcos Jimén€.z.
Capftane.
n. Angel Matoscs Zarandona.
" Aurelio VCrl.l Fa';aI'J.o.
:o LuiB Panadero Sastre.
:t José Sebastián .~.Iiuri110.
Tenientes
D. C'ksar Hernándtz Ma1f'm.
" FerI1ando Bauza de Soto.
lO José Aranguena Aranguel1IL
" Emilio Goicocchea Clnra.
lO Ricardo Fe Fernándcz
» Adolto Garefa Calvet. .
Beleel6n nm. 2
PeI"'Onal que OOrrelponlliéndúle df'Stino forz09O hn sulo
excep:lUll.do con arreglo al artf.culo segundo del citado
real d~~to... '
(Jomandame
1>. I~ú¡ix Nll.\'llrl'O Nieto.
eapltAn
1>. Jo~ (;onzúlez BlIdliJlel'.
Alférecee
D. José "or'mo"O de CaS'IXI.
lO Fnllundo Jo'ontún \ ;ómcz
lO José Chlarri J illlén~z. .
~ Jooé Barutell Juáre2'..
• &J.ef6n n6m •
Personal que no pUE'Cle solicitar dt'S"inoa volluntarlos por
faltarla; menos de seis meses para ser dE9tinado fono-
so a A1lrica. seg(ín cálctllo.
Te.oJente8 coronel.
D. NorbeIf.o L6pcz Il;a.rlucea.
:ti Ce;áreo Teplor Vigar.
Comandante.
D. Francisco I.mn III án.
" llidad Altolag¡uirre Casal.
" Eugenio de Nicolás Azparl~.
lO Francisco HuawJ Ubcda.
Capft.anee
D. Jlll;é Tejeirc: eanale>;,
lO Vi'aliano Arés ArTOYo.
» f'rnncisco Claros Martín.
~ Ja;;(is Armeo L6paz.
" Miguel Mw'O G6mez.
» ~j;ar PaI"J.delo Delgado.
lO Luis Ulloa MoooITOO..
Tenientes
D. Salvador Vi7..cafno Piñero.
'» Frtlnci..'\:'O Muro GÓm€.z.
» Carl05 Aguado Cabe~a.
)} EduarO.o d!' la I~lesia L6pez.
» ~filnlCl •Aley¡oo Quesada.
'lO Julio Salas Vaca.
31 de enero de 1925
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dencb. a los servicIos de IntendEnCia de Sañ Se-
bastián (Artículo 1.0).
D. l'rancisco Cana~j:> ~tel~ del gruJXl de tropas d~
IntendencIa. de Mohlla. a la. Int~ndeneia de dicha
plaza p;lra los tlCflÓsitr!> de su rj('1Da~ación (Ar-
I:ículo 2.0, V.).
» .\ntonio Hodl'!(!:uez Alvat'ez, dt'1 hosp'tal mili!1.1r ,.
o:ros servicir.\'> do '!'{'ncrife. al !!rupn de tl'OlHÍE
de Intendencia <:!p Melilla (ArtíClllo 2.0. V.) .•
:> l :onzalo (;onúdl'z (;()nzálr z. r](o la Intenrlenci:t de la
sér" ill1u l~Lr:i"jn. ';11 depú.<;ilQ de ] ntendOllcw ue Ciu-
dad l{Q¡;1rigo (Articulo 1.0).
» Salvador Vizx:afnn Püiero, de la Intíndencia g1mc.
rat milita'!" y en oomisi6n en el cuadro eventual
de Celta, a mnlinu:ar en su de-tiM df' plantilla,
cesando en la comi~ón (real orden circular de
29 de diciembre ti Itimo, D. O. ntim. 292).
'» Carlos Aguado CabezA.. del cuarto ~imiento dI' In-
tendencia y en oomisioo en el cuadro eventual de
Ccw:a. a oontiruuar f'Il1 el mtsmo.. oesando en el eurt-
úl'O eventual de Ceuta (real orden 'Circular de 2!1
dto dic~mbl'O liltimo.. D. O. nlim. 292).
, Eduardo de lu Iglesia. L6pez, de la Inl~fmdcncia de
la quinta f'(;~rj6n y en oomisi6n en el cuadrx) ('ven-
tual de O·uta., a continuar en su dC!:1'ino de plan.-
tiJla, cesando en ~ mmisióu (rEal C*'den circular
de 29 de diciembre tlltimo, D. O. nKim. 292).
, Francisco M!uro Gómez, del hospItal militar d€ Al·
ealá de Henllres y en oomisi6n en el l::U8.dro even-
tual de Oeut:14 a contÍlI lIlar en. su des'.ino de plan-
tilla, t:fsando en la oomiBi6D1 (real orden cimuLar
de 29 de diciembre t11timo. D. O. nlim. 292).
:t lolernando BQron8lt González, de la Intffidcncm ge-
neral rnilitatr y en comlBi.6nl en. e. prim€.T :Nlti~
miento, 11. Continuar en su des~1,no de plan.tilla,
cesRndo en. la comisi6n. .
:t Manuel López FoM, de la Intendencia de la segunda
región y en comlB16n en el Be!!:WIdo regimiento. a
COlJ'tinlrtlr en su destino de plantilla. cC':'andl) ,';1
la oomill16o, .
:t José Boza Citaros. de la Intendencia de la Sl'Kllndll
- re¡i6n .y "n oom.isión. en el 8e!!Undo regí mlel1t,\ 11
conl'inllnl' (n su d&.1Jno de plantilla, ce.<;¡¡ndo en
la comtsl~m
:t Jefié Vlla. Victory. de la sección rnl.xta el/' 'ropas ')1'
Menorca y en comisión 8rlmini!ltrarlnr del hl's¡'litnl
militar, ArtilIerfa f,' IngcnJen18 d.c Mah6n, n con-
tinuar en su· destino de plantilla. 'ce9IlIldo en la
comiBi6n.
D. Angel García Glarcfa, del segundo regimiento de In-
tendencia, a la IntmdenciA de la sépUma región
(Art1W.los 1.0 y 7.°).
:t Jes11s Martlinez del lOO, de la Intendencia de la oc-
tava región y en comisión en €l~ everutual
do Oeuta. a oon'~inullT en su de.~tino de plantilla.
cesando en la comisiólll (real orden ~iraula.r de 29
de diciemhI'f' liltimo. D. O. nlim. 292).
:t Antonio Romero Fernández, del séptimo regimiento
de Intendelll":ill. y en. oomisión en el cuadro tvcn-
tual de Ceufta. a cQntinuar en su des.tino de plan-
tilla, Cfsando en lal oomisión (real orden ciraular
de 29 de diciembre (íllti.mo, D. O. nlim. 292).
:t Augusto L6pez López, d~l !'épti mo rf.w.miento de In--
tendencia y en. comisión en el cuaoro eventual dL
Oel1'ta. a cont~r en su destino de plantilla, cc-
sando en la comisi6n' (rt'al orden. cir'Cular de
29 de diciambre (í1(Lmo, D. O. mlm. 292).
., Baltasar Valdé;; Guzmán. del parque de ArtillEtrfa
y otI"O~ ';(-1'Vicios de Mah6n y en comisi6n en. el
ouadm evenhml de Ceut..a., a continuar enl::lU des·
tino de phntilla. cesando en la ccrnisi4n (real or-
den ('il,(,lIlar <le 29 do diciembre último, D. O. l[],(í.
mtlro 292).
~ Emilio Prado! Bla!'O>. dol primer regimierto de In-
tenilf.TICifl, a la .primera compafífa de alltom6vil€l!
t'Ipcdicionaria a llillll del ¡primer regimiento
(Articulo 11).
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APTOS PARA ASCE!'tl~U
-----......-.......,... -......,~,,..).,,,.-_.------
Sealon de lntervencloJl
Oficiales primeros
D. Gustavo Pezzi Luque, de la Inter\'enc;ó;¡ de Ceuta.
» Carlos ~ón González,' de :a Sección de Inter-
ve~ión de este Ministerio.
/> JU,an Gómez GlJl1ziílcz, ·de la Ilite, vención m:i:i-
toar de ~lelilla.
;,. I"amón Cuartero :\lüi'ales; de ~;~ mi~ma.
» Enrique Lópcz Carretero, de la Sección de In-
tervención de este Ministerio.
» Car,los Pezzi Luc¡ue, de la Intervención mi:itar
de Ceuta.
» .}O¡;{, Wesolouski Zaldo, de ,la mis~.
}) Danic~ de Linos Lage, de la misma.
» Luis Aizpuru Maristany, de la Interve,nción mi-·
lita.r de Melilla.
:. José Ruifernández Cano, de la Intervención mi-
~itar de Ceuta.
» Luis Gómez Lafuente, de la Intervención mili-
tar de la séptima reg;ión.
:. Jacinto Lópéz ZahaleR1Ú, de la Soocjón cie Inter-
vención de este Min.isteI1io.
}) Alido Moyano Agero, de la misma.
, :. Ramón Carmona Pérez, de la Intervención muí·
tar de la octava región.
:. A1'7turo de SeQuera Serrano, de~a Intervención
militar de Me}illa.
» Santiago G8lrCÍ& Sáelnz. de .la. Intervención mili-
tar de la sexta región.
:. Francisco Sanz A,pro, de la Intervención mili-
ta! de la séptií~ región.
:. Ramón Miró Noriea-a, de la Intervención mi~i­
tu de Melilla.
:. Pablo Salazar Fsteve. de la Intervención mili-
tar de la sexta reglÍ6n.
I!l o.nera! encar,ado del dnpacbo,
Doqua .. '1'ImJw
general del Ejército.
El Oeneral encar¡ado del des,acbo,
DuQuE DE TETUAN
Señores Capitanes
re!diones.
Senor Interventor
p~an destinados a la Intendencia general mi~i­
~. los orden?nzas Ramón Luque vare.a Grego-
no Santa Mana San Pedro, ascendidoS', prime-
ra y sexta regiones respectivamente. '
28 de enero de 1925.
generales de la primera y sexta
~ JC()nfil'lIULla declaración de aptitud para el as-
~~n,~o al empleo superior inmediato, cuando por an-
tlguedad le corresponda; hecha por V. E. a favOl'
del ,Comisario. de Guerra,de 2.- clase, con destino
de Interventor de)~ plaza'y cantonea de Santa Cruz
de Tenerife, D. Enrique Jimén.ez Morales.
29 de enero de 1925.
Señor Capitán gQl1era: de Canarias.
Alféreees
D. José Rueda y l'ér'ez de Larraya.
J Antonio Homero Fernández.
J Jesús Martínez del lU'l,
J Ba\t<k'Rr Valdés Guzmán.
J .\ugUfJlO L6pez López.
J Manuel GDI'Cía G6mez.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer rnfl.tTimonio,
con doña Guillermill¡lL Pezzi Barraca, al oficial pri-
mero de: Cuerpo de Intervención militaT, con desti-
no en Ja Intervención mili:ar de esa. Capitanía ge-
neral, D. Santiago Lozano GÓrnlez.
.,.. 29 de enero de 1925.
Señor Capitán general de Canarias.
SUELDO~ HABERES Y GRATIFICACIONES
Se coJced.e al jefe y oficiales del Cuerpo de In·
tervención militar que figur,an en la siguiente r&o
lación, la gratifi~ión de efectividad de 500 pe-
setas anuales, correspondientes al primer quinque-
rvio, co~ comprendidos en el 81Pantado .b), de:a
base 11.- de La ley de 29 de junio dEl 1918 CC. L. nú-
1001'0 169), la cua~ empezarán a percibir desde 1.°
del próximo mes de febrero. •
29 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de ~a segunda., sexta,
séptima y octaÑa region€6, Com.andantes genera-
les de MeililLa y Ceuta. y Subsecretario de este Mi-
nisterio.
Comisario de Guerra de segunda
D, Guillermo Soler Gómez, de la Intervención mi.
~tar de l..~ segunda región.
DISPOSICIONES
de .a Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de .as Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
SecdlD d. Clballerla
DESTINa>
Cireular Qued.á sin efecto lo disptre6to por cir-
cular de esta llOOción, de 22 de diciembre de 1924
(D. O. núm. 289), en lo que respecta. a Que el re-
gÍmiento Lanceros Principe, 3.- de Caballeria,
designe un soldado para la Eséolta Real, ocupando
la vacanlte que existe en la citada Escolta, el del
de Cazado~ dé María Cristina, 27.° de la misma
Arma, Antonio Gutiérrez Guti~~.
26 de enero de 1925.
Señor...
,Excmos. Sres. Capitán general de la. prirnüra re-
gión, Comandante ¿eneral del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos e Intel'Yentor gener.aJ del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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herradores de S8¡r1Ulda c1¡ase, José Estéba.nez VilJa,
zán, del 16 regimiento de- Art.illeria llgeri. y Pri.
mitivo Angel Tarancón, del regimiento de Infan.
tetÍla Aragón, 21, continuando prestandD los ....
vicios de su nuevo emp~eo en los cuerpos que
actua~nte sirven.
/'
Sf:fl.or••••
29 de enero de 1925.
DESTINOS
• .Circular:"--El jefe de~ tercer regítmiento de Ar-
tilleriá pesada, designará u.n artillero JJegundo para
preetarr sus servicios etl la Escuela de Tiro de
Costa (2.a Sección), el que, además de las condi.
cione6 reglamentarias, reunirá, a ser posible; la die
ser de oficio albañil; verificándose el aJta y baja
correspondiente en la pro~ revista de comi.
sario.
Señor...
I
Ojrcular. El forjador del regimiehto Lanceros 1
Borbón, 4:° de CahallelÍ¡&, Pedro Vicente Carrasco.
pasa destinado, en vacante de su clase, a la _~u~
!:- l;quitaeión militar. 1 ';'>': ¡- __ .'
27 de en.eII"O de -1925.
Señor•..
Exc~s. Señores Capitanetl generales de la pri-
mera y sexta regione.'1 e InterventoJ' generaL del
Ejército.
Excmbs. Señores Capitanes general~ de la pl1¡.
mera y sexta regiones e Interventor general del
Ejército.
Circular. El trompeta del regimien~ Cazadores
AlnÍansa, 13.° de Caballería., Esteban Oreoyen Her-
nández, pasa destinBd.o en vacante de su clase, al
Depósito de Remonta de dicha Arma.
27 de enero de 1925.
Sermo. Sr. Capitán general de la segunda reg1Íón
y Excmo. Sr. Interventor genara~ d~ Ejército.
Señor. '.
Excmos. Sres. Capitán ¡¡'en.eral de la primera re-
gión e Interventor generaJ del Ejército
CircuJ.ar. Queda sin efecto el deetino a la Comi·
sión Central de Remonta de Artillerí,a del arti·
llero S8&'Undo del p~r rea:iQento de Arililleria
Hilera, V~toriano Cordón Ramoa, hecho PI»' cir-
cular de 11 'de diciembre úl~mo <D. O. núm. 281),
y 8e destina a. ~a expl't!lMda Comisión, al de la
misma elue y reaimie~to, Dooüngo LonioJ veri-
ficándose el alta y baja co~ndiente en. la pr6-
xima revista de comisaIJiQ.
29 de enero de 1925.
~ .. , . -'" ... , ,:
-.'
Circular. Los trompetas Julio Rey Go,nzález y
Juan JímIlínez Hernández, de~08 regimientos Lan-
eeroIl Borbón y Cazadores de Vmarrobledo 4.° y
23.° de Caballeri.a, pasan destinados en vacantes de
su clase, al Grupo de Instrucción.de dicha Arma.
27 de enero de 1925.
Señor...
Erem06. Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta re¡ionee e Interventor 8'OOeral del
Ejmocito.
Cireular. El soldado del Reaimienoo Cazadores
de Maria Cristina, 27.° de Caballería, Flo"rendo ~
Hnas Garcia, p88;IL destinado, en vacante de su claae
a la Eaeu.eJia Superior de Guerra.
26 de enero de 1925.
Seftor ....
Excm08. Señorea Capitán ¡ren.eral de la primera
región e Interventor general del Ejército.
ElIde de la Secd6n,
Laü Qutiúru
,"
Señor... I
29 die{ enero de 1925.
-------__~.~....>_4I .....____
ASCENSOS
sea,•• de lrIIUerta
Circular. Los cabos de cornetas Domingo Váz-
quez ~io, del reJrin*en:to de Artillería de
Cost;&, n~ 1 y V~$ano Rodriguez Pérez, ascen-
dido, del expresado regimiento, pasan destinados
al regimiento de Artillería de plaza y posición
núm. 4, y regimiento de Artillería. de Cost¡a, núnle-
ro 1, respect¡vamente verlificándose el alta y baja
correspondiente en la J)'Ñ)xima revista de com.isArio.
29 de en$"O de 1925.
Señor..•
Senno. Sr. Capitán general de la segunda. región
y ~JIl¡pS.' Señoree~ general de la sexta
región e Interventor general del Eiéreito.
I!l Jefe de la Secd6a,
Alfndo COTnd
&ñor...
Sermo. Sr. Capíltán general de la segunda región
y Exc~. Sr. Interventor general del EiéreitQ.
ar8dar. Al corneta del ~en.to de A11bille-
TÍa de Costa, níaD;, 1, Victoriano :R.odriIruez Pérez·
se ;e promueve al empleo de cabo de corneta/!~
antigÜedad del dia plfimero del próximo D1I!e de
febrero, que le c0n'WilPOnde.
29 de enero de 1925.
Circular. Se concede el ascenso a ;a categoría
de primerp ~ f¡l}tJ~~cdad de esta fech~ a loa
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SECCION DE ANUNCIOS
~o 31 de enero de 1925
-
Tomo L-D. O.ldlmo 23
Ibam Ne...(Ota Producto natural de la caña de azwcdr,. san~ yaromjtico. Puro, mezclado C;on ;a~a. Bard.onef..~. en el té, café, leche y en lodas las InfusIOnes de Yl:rbas aromabca!', no tltne nVlIl
(,HI\MPI\GNE \}euve ell(,QUOT Pon:;ardin REIMS
::fid a 110\ tradición secular, esta Casa sirve siempre los delicioso.. vi.los de IUS afamados viñedos de la CHAMPAON&
~ATALLON MONTANA LANZAROTE
9.· DE CAZADO~
Necesitando adquirir este Cuerpo 108 efectos de
cocina que a continuación se detallan. se hace
saber por el presente anuncio, a fin de que loa
constructores que lo deseen remitan propOsiciones
en pliegos cerrados, qUe serán. admitidas ha8t~quin-
ce días después de la publicación del mismo en el
cDimo Oficia::t y bajo las condiciones si¡ruientea.
PJ'limera.· Los efectos serán puestos en e~ alma-
cén del cuerpo,. libres de todo guto.
Segunda. Los precios que se estipulen se rpan-
tendrán todo el tiempO que dure la entr~a de loa
efectos.
Tercera. El pago de~ presente anundo será de
euenta de los constructores.
CIl.¿'rta. El pago se efectUMr' pOr ri6Ul"080 turnl'
ie acreedores. con arreglo a lo que p~iene la\ real
wden .de 18 de Ot'tuhre de 1917 en. O. núm. 209>'
~laei6n que le cita
Barreños de lOO plazas, 6; paelleras de 100 rd.,
6; paelleras de 50 id., 2; caZOR de p:aza, 6; Perol..
41e comedor, 50; ollas de lOO plazas, 6.
Alcalá de H~nares, 24 de enero de 1925. P. 4-4
--,
REGIMIENTO DE CAZADORES DE MARIA CRIS-
TINA. 27,· DE CABALLERlA
Necesitanelo adquirir este Cuerpo 1.. prendas que
a continuación Jle relacionan, se anuncia: POr el pre-
eente. para q¡fe ~0Il que deseen, puedan presentar
modelos y precio8 en, las oficinas de Mayoría de
~te regimiento. hasta el día 4 de febrero próximo
con arreglo a 11lS condiciones siguiente8:
PriJ!1lel'a. J¿a entrega de )as prendas se hará en
el p~azo máxi.:Io ele treinta días a contar dl8de la
fecha de la atljudic'lclón. cobrando su importa al
hacer entrelra el!' ellas en el almacén, en e) que lo
harán ~ihre de todo gasto.
Seguñda~" El l'nvío y dp.volución de los modelos
será p'o'r cuenta de los interesados.
Tercera. F'1 iOlP' rte de la inserción de eJ::tl' anun-
~o'l!er'1í II ",.,,.·rateo 'entre quienes se les adjudique
.)a <.'Onst'ueeión.
I
Relación que se cita
350 gorras de paño de tropa y 50 ~rru ie ....
tente de paño,
Aranjuez. 21 de enero de 1925, P.4-4
DDDaDDaDDDDDDDDaaaooDDDaoaaaoaDDDOOOOODDDDQDaaaoDDODDG
¡INDISPENSABLE ALOS OFICIALES I
ji DEL EJéRCITO Y ARIADA !i IECUARIO l LOS ABOBADOS g
18 "EL aEFEJisol AIlTE LOS TRlBUlIALES i:I D~D GUERRA 9 ItARIU" I
; La defensa ante los tribunales de honor.
§ Cómo el Ejército de Norte· América las I
§ suprimió para siempre. copiando lo pro- I
§ puesto por algunos de nueslros escritores.
D a~
8 DICCIONARIO§ DE CONOCIMIE.NTOS ÚTILES AL DEfENSOR
,8 (INCLUSO MIi.D1CINA LEOAL)
30 f~rmul_~rlos Dr~ctlco~
Bjgunas ddensa::. originales
Todo ello ·en lIII 1110, lIe lile es aator el~
dente'y abopdo D. /RANCISCO CABRERIZO. :J
S. precio: f2 ptas. ea Madrid y 12,75 ea pnliadas
, LIS PEDIIltlI AL AUTDI. El EL 1'lmUIa 11 UUI ~.
___l>CiIlI a aaa_IlDDDQa_aaaoaa__
Estatutos y reglamento de la Instftudón Naclonal de
los Exploradores de Espaft.. aprobado por I<l:aJ Decreto
de Q de noviembre de 1m C. L n.o 457, ap~ndice 0.- 7)
Dt' venta e~ esta admfnlstradón al precfo de 1 peseu
",-JI-
VIUda de Vicente Carbd
~. .... 1 « • 7&D"~"" rr
,-, t_ ~4.ft
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LAS .~OReS CON"~CCIONADAS
tI¡ 1(0' ...
.... _ ~_ M "S'''.
c..a ea'_
j " , e
; .rABRlCADE R.ELOJES
I
'. DE
CARLOS COPPEL
F"UENCARRAL,27
/
/V\ADR.IO /
~~
.~
: .~~e.:.'!.;,"
~~TALOGO GRMT'S . ·REMESA.A PROVINCIAS
dlU¡ c,u ti () pago al EJ'( dto J • lo. Cuerpoa' de la Guardia Civl J CarablDerOl
. -
• -CASA Establecimiento' Ele eld' • • ..... ,............._., .....
'" h .... ~ ....jaRDANA ,.......-. ... Sl4 ...... " o -l FUNDADA¡ -...... .... ,- .. " ., ....._ ~ ... , .... ' ... a...... u ....
I EN
.. , ............. o t .......,~
~ t.-Madrl"-T"""'4N1 ............................ ,..,..... .........., Id,a t ,. "l .
1850 EapedaHcId C!Il arUnJo....... ,....... ...........,....... ., ' .. 4.' r") I ==aotlyo de...._, neo.......== "....,.............. ;~
.'
-
-
·"'RI~A DB P~nO. ,.... , alS1llttll 11 "OUS .""0 !. L & • o..
, ... el Al. ' " . ·lIuIC lo lt=í1
·~~.:C _~,DE Fh. MUNOZ Perraz.oo.-MADRD
.' ....
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SE REMITEN MODELOS A
TODAS LAS JUNTM-
SASTRE MILITAR
C~e Mayor, 5O.-MADRID.-TelH. 24-98 M.OFICIALES¡:IC=========--=-=--==========::'l""':==="_========~ b
,.. -:_=======:=====~s!!lr ====================,r;....:,~E HAeEN TODA CLASES DE RO', M A N CONSTlucaONe5 ".UTA"
PRIImAS A LA' MEDIDA. PARA TODAS LAS AItJLU
SIN PRUEBA, y DUV.D8NC1A5
PARA LOS S ~ ORES 'I!PD
~<><>c:::>()c::=>oc:::>oe:-.
1> LAS BELICASJNSTITUCIONES·
y LA SOCIEDAD NACIE.NTE
POR fERNÁNDEZ DE ROTA.
COMANDANTl! DI!: E. M .
Relaciones entre Ej~rcito y pueblo; reorganiudón *1
.. Ejército y estudio de C1ltrategia y táctica, con enseii..
1:>. zas guerra mundial
<;i INTERE8ANTfsIMA.-RECOMPEN5ADA DI! RFAL .....
O
Predo: 5.150 padU, J por -reo ti
<>-0-0
~ ¡SALVEIOS AESPAAA1, on MI5MO AUTOIt.-I..V teresantes conferencias para la tropa. Utilísima en la-
O
cuarteles. Recomendada de R. O., Yrecompensada coa
cruz Mérito Militar.
Predo: 1.50 peaetu, J por corree 1.80
O PedW_ L1brerfa RI".deeeJl'll. Or.. VIa, !t•. 1 • .--O .dd utor,lHp6eIto de la OH1'l'L .Urlcl ~
~Oc::::::>O<=>O<=<><:>O<:~:><::::><K:>C)(>.
..
ti MILrTARE8
J 056- S i'ez ma rtln
CIudad Rodrlp, lo.-MADRID
.....eedor '1 la C••,.ratln 'eI .......
.... la o.ena , Ac:d••t....l EJ'retto
1& CMA lIAa ...... \' • g "1Ik".' • leal. a.Y& Da
....croa ....,....
.....~ ..... J c"'ecerMiUta de
todaa ctuea. COf'doDes.~ ,.., fajiDea. dlarrde-
.. dnc.onu, cdidora,~ ,....,~ 101ft-
lN'e.re. OaarcHa cmJ.. ron-. -MIera, forTIjeru,
abDdarta, budena, ...... -.mio, fUltaa, a-
eopetaa y pistol. autOlllitieM ~ Iu mqera IDM'CM
• :-l lJ, J cartudlerta ,.,. la m..... :-: :-: ::
CwreaJes. -.He'......... 11, 25, 31 J 4' ....
Esta C8U .,... • ,m. ,.. ff1.'." ....CeelM-
.... .w Mb' '1 ...... o..-r..,. c."'.,lwoe.
...... 1-t""'''~:-1 ~.
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CARTERA DE BOLSILLO
. PAilA LA
u U S -":,1 e lA'MÑ. ITA R ',:
"
Por O. ADOLFO TRÁPAGA YAGUÁDO. ~~
eejero del Su'premo de Guerra., Mario 1 DOÑ
GERARDO BLANCO DE LA VIÑA, ...__ ...
División.
O~C1MA EOICION. -19211.
,
'Preelti e.e•••e...... e. cela: 1" .......
~ _ t.d. ~.....
Se ventle en las principales libr.rIM.
RECWfAMJBNTQ. -INSJ'IlUOOlON. -CON-
DICIÓN SOQAL. - SUILDOS Y PEN9IONEa 1:DISCIPLINA. - ASCUSOS Y DESTINOs.
QFICIALII)Al) DE COJIPI RIIEMTO
...
LUIS DI Ll 8ÁDAIA JlAlSItU
••I_"'_S.., e s ........ 11. J s....
................
'EL OfiCIAL ALEttAIt 1
DI'LA ESCALA ACTIVA Y Di lan'A
ESTUDIO SOCIAL MILITAR
•• ..... ada..l.......".40- •
S. '.L el ley I.a AIInIo.Il1I
Obra ".... ClOD era ........,. bUla ..
ré6to O' uceDlO • O-.il del autor, o.:
......... • adq1IIIICIc)II por Ro o. de . . .
...-............ _4.• ..,..
PIIBCIOI10¡ 1M
"'Jl s " ...... 'SS' ...... o-..
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© Ministerio de Defensa
LA ADMINISTRAOIÓN
La. .. ' eh.a ele n6mcroe o pliqo. de una u otra pllblicaci6n que hayan dejado de red-
a Wr criJltnres, lerú atendidas ¡rahlitamentc si se: hacta en estos plazos: ::
la '- lid DIAIlJO OI'1OAL 4entro de Jos dos dlas siguientes a 111 fecha, y lal' de la eo-
...... 1 .", : ".,... iIuI ptrfodo de tj(ntpO, dnpuil de recibir el pliego siguiente al qut
• :: :: :: = :: = :: :: :: no haya llegado • su poder :: :: :- :: :: :: :: :: :: ::
la • 'd , ca .. cstruljtt'o, le entenderán ampliados los anterioRl plazo. al ocho dfas J
a • • • • • :: :: H ea doe IIlClCS respectivamente :-: :: :: :: :: :: :: :: ::
DEL
DIARIO OFICIAL l'
•~ del Depósito de la Ouerra. Per consiguiente, todoE los pt:didOJ de I
Du.. ÜPIQA' rs y Cok«ión úgi$lativo y cuanto s~ relaciont" con anuncK>S. 'iUscrip-
cioMI. ..... , aboiNrés, deberán dirigirse al senor Teniente coronel administrador cid :
DlMIO OPIClAL del Ministerio de la O:.lerra. I
I
•
•
•i
D.p.6I de", pIaz:iM indicado. no serán afendldasl•• recl.m.donelsf no vi. I
_ ~paAaclu deJlmporte del pedido, • razón de 0,50 peietas c:ada número de ~
DIARlO()f1ClAL o pUelo de .Colecclón Lqislativa-
· r
..------.,.--..- -.----- - , re·]
-- --
IlITeglo al reglamento do herradül'Cs :;¡lrl ,IJo.<lo llor real
Il"l!l-n cll'clllar' de l:l de junio lIe 19 ;.1 (1;, L, 110m. 95),
I\ll anllnda IJOr el presente pal'A. 'lIle I'S 'I"I! deseea
oCllpo.da uirijan sus lnstuncias ni ~,n r \Jo/l'ancl. del
(-II)le.-ad.) cuerpo hasta el dla lit I.C ""/I"CI'O pt'Ó:l1ffiO,
..n cuyo dill y bor'a de las .mee ,:.. .'.' 'lIaiíana ~
leunit·! la junta tócnica del mi.';IIlO Ilal a. -:1 -~IallleD.
Barcelona, 24 ~ enero d~ 1925, 3-2
lloy.,lty
P r la tarde y noche, grandi~so prol{Hma cinematogri-
fieo.
Circo Prlce
Por tarde y nocbe. 'ORANDIO~A~ ¡:U;\I;t·)NfS. ~rt.
e',OflOe <le la Comp...ñia de Circ.l.-;,,,nci.lc. ,nal DebUt
r~d(rO Eslava
Por l~ ur k, .La R~vista de Esla 11' y c El :ardín encan-
tado dc Pdris -.-P.,r la noche, .cu IU) e.optcu la vida. 'f
l\IICVOS ta.l~o~ at&e.AÚIlos pur ~p.i"'CI!t~.¡
Tecl.tro EspañoL
Dehut je la Compañía Mlrg1rita X.rg l.-Por la nocbC,
.Cr,stali,la.,
TCIllro El ~.ne (Plaza de ebam·) rh.
Por la tarde, .La vara d,1 Alcalde. y .Lt Ver"'a de ..
P •. lIIa •.-Por la noclle, cCur.o Val .as-•
MILI1'ARES..
REGlN.lENTO DE DRAGONES l>~ ~ANTlAOO
I t. DE CABALLERlA
Exi;¡iien<!o en este rf.'gilllieoto una.. Vd(!lllte <le I'CI I a-
... ..e segunda clase, la cual ha ue "":1' prVH.,ta 1.:' u
© Ministerio de Defensa
t5FECTA': , ,'. ,
